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D I A E I O D E F A L A N G E E S P %$OhA T & á B t m O K é M B T A W t m h á B 
Bedacdón, Administración y 
T a b r e s : Avsaaida de José An-
íoiiio Primo de Bivera» X 
. í ^ s a o s ; 1^83 y 1965 
p r e p a r 
f r a n c e s a 
lobre 
mi 
g__Un comunicad) del ministeiio de Cofionias 
AV .¡ ^¡afonn^iones de Djibuti dicen que fuerzas "de-
^ ^luoyadas por u^ades .motoirfeadas británicas, se 
' concentradas en 'a parte sur la Somalia fi-an-
t ^ o en â región de Dauerd-e. una <fe las estacones 
carril! de Addis Abeba. Otros ísontingentes de tropas • 
se preparan para desembarcar en Zeüa, puerto de 
jjiglesa, mientras alguno» efectivos más pequeñote 
^ i d o y*' a11114!116 siü éx*^0» estableber eonte-cto con 
^^vanguardias francesas. Un avión "degollista" ba 
proclamas sobre nuestro territorio. Estas proclamas 
' ¡as tropas francesas que se pongan en camino de 
j y geila con todo su material, sus municiones y sus 
v van firmadas por el ex general Gentil homme, an_ 
^ " ¿ ^ nuestras fuerzas en Oriente, que se encuentra 
¡¿cote ee Aden'*.—EFE. 
L A ENTRADA DE LOS 
ALEMANES E N ATÉ-. 
ÑAS 
Berlín, 38.—El enviado es_ 
pecial dte la Agencia D. N . B. 
en Atenas, informa acerca 
de sus primeras impresiones 
en lu capital griega. Sobre 
Acrópolis flota d pabeiíón 
• • ' i r V , 
B9H mSSatmm 
Motociclistas alemanes aperan pai'ajpeítados k , orden de atáqxie 
C m i ' ! 
I í m 






ikará este año Sanían-
• itüün añrma ei diarso 
cria'', que da cuenta de 
entravlsta celeb.'ada en 
M I poi' el (jcbcrnatí-'J.-
'il de esta provincia con ¡ 
Cfludillo, quien se inte-
amenle pop la rscons 
««lón de la capital mon-
..EFE. 
5 
alemán.*En &is plazas pú-
blicas se ven los automóvi-
les militares alemanes,, ro-
deados de curioso». En el 
puer i l de E l Píreo hay algu-
nos barcos petroleros, cinco 
nurcantes /de Unas tres mil 
toneladas cada uno y un «fc* 
vio de siete mi l toneladas 
coiiiplétamentc quemado. La 
población no considera a los 
ñ!eraanesv como enemigos y 
les saluda arafetosamente,— 
E F E . > 
e s a s 
H a comenza do 1. evacuación lo! s o 
A U S T R A L I A N O S 
1 dados 
H i n l s i r ® d e I s u n 
visil; 
LOS AUSTRALIANOS 
• E V E C Ü A N GKEC'IA 
Siciney, 28.—Spender, vice, 
presidente del consejo de mi-1 
nisti os de Australia, ha decía-1 
rado que ha comenzado la eva_! 
cuación de algunas de las tro-
pas australianas actualniinte | 
en Grecia. ' ., - . j 
El vicepresidente del conse-! 
jo-añadió .-que-lia evacuación se 
realiza , satisfactoriamente.'' — 
NUMEROSAS BAJAS I N 
OLESAS • • 
Berlín, 28.—Desde Atenas 
cojnuni'can que e! mar arroja a 
las costas egeas numeresos ca_ 
dáveres - de soidades y marinos 
ingleses. Las informaciones, re! 
eibidas en B e r l í n coafjmian ia j 
gran eficacia de los ataques [ 
efectuados "por las fuerzas aé"l 
s del Reich contra los bu-j 
dé transporte, j 
retirarse de] 
Berlín, 28.—En Grecia, las tropas alemana* no han en-
' centrado soldados ingleses más que en la frontera yugóesla.-. 
va y tan solo en reducidos núcleos, según se manifiesta en los 
circuios militares competentes de Beriín, los cuales añaden 
que los contingentes imperiales británicos están compuesto» 
exclusivamente de neozelandeses y australianos. 
En cuanto a las manifestaciones hechas por Ohurchiü en 
su discurso, que aseguró que había tropas inglesas en Qced^ 
los informes alemanes añaden que ia artíllería y unidades 
blindadas eran inglesas, pero no la infantería, que finchó «a 
las Termópilas y en el Monte Olimpo.—EFE. * 
o s g p í e g c i s d e f e n d e r á n 
C r e t a h a s l a e l u í H i n o 
reí 
1 á» 
a-id, 2 8 . — E l ministro 
*untüs Exteriores, don 
Ĵ frano Súñcr, estuvo. 
Jdla de hoy en el hotel 
lo n151"013 ministro 
• Ur- Ruiz Guiñazú, 
de devolverle la vi 
^ le hizo anterion-
|J,UUllfo ¿-rgentino y su 
^ . ^ ^asladaron después 
; üe donde regresa 
tarde. Mañana 
|¿- 12 Guiñazü. su sspo 
L Í ^ ' . ^ h a d a r á n a 
tereJ* a Iss on-
F^án eI viaje a Lis 
D B L CÁU 
\ i , J h U Y 
V R A D E 
^ - LÜ espora 
ijlb^ ° 4* Relaciones 
la fcgentina, 
^ . ¿ J ^ n a e n E l 
cumplimentó 
D I M I T E 
Nueva York; 28.-El coronel 
Liudberg ha enviado a Roose-
velt su dimisión como jefe del 
cuerpo de reserva de la avia-
ción norteamericana, a causa 
de las censuras que le dirigió 
públ icamente el Presidente la 
semana pasada! 
La carta de . dimisión dice 
entre otras cosas lo siguiente: 
"Vuestros propositas me han 
inquietado gravemente. Creí 
poder ejercer m i derecho de 
ciudadano norteamericano pa-
ra exponer mi punto de vista 
ante el país en tieipjpos dé paz. 
sin abandonar por ello el p r i -
vilegio de servirle en tiempos 
de guerra. Pero interpreto 
vuestras palabras como, falta 
por mi parte de lealtad hacia 
la nación y por consiguiente 
me veo obligado a adoptar es-
ta decisión. Seguiré sirviendo 
a los Estados Unidos en la me-
dida, de mis fuerzas como un 




PERDIDAS MUCHO MAS . 
IMPORTANTE qVV, E N j 
DUNEE-RQUE j 
Berlín, 28.—^En un comu-
nicatío relacionado con el 
parte a3emán do hoy, la agen 
cía alemana hace constar , 
que los acontecimieiitos de 
Grecia desarrollan ine- í 
xcrable lógica. "Nuda pinedo ; 
detener ya—añade—la catás 
írofe ett que desaparecerá el 
cuerpo expedicionario brstá- j 
nicn. Desde el domnigo por | 
ia mañana, la consigna de d i - i 
cho cuerpo expedicionario es 
la de "sálvese el que pueda". 
És ta consigna se aplica tan- • 
to a las tropas que es tán to - ' 
davía en el continente como, 
a las aue lian sMo ya embar; 
cadas. Este segundo Danker-i 
Canea, (Creta), 28.—El presidente de] consejo de Grecia, 
Suderos, ha pronunciado un discurso ante ¡os representantes 
de las organizaciones populares de Canea, en la que ha rea.-
firmado Ha• resolución del gobierno griego de continuar ¡a hju 
cha hasta la victoria. "Creta; símbolo eterno de toda lucha 
pdr la libertad—declaró—se ha convertido hoy en el úitnno, 
pero digno reducto de los pueblos iibres de Europa. El pue-
blo heleno ha luchado durante seis meses contra un imperio 
al que ha vencido, y ha resistido veinte días a los alemanes y 
a sus impresionantas máquinas. Lo que- nos queda ahora, 
nuestra pequeña isla, luchará sm desmayo". 
Suderos concluyó diciendo que el rey; gobierno se en-
cuentra entre vosotros para la defensa suprema de Creta y ¡ 
del honor del helenismo: Los sacrificios no cuentan. Creta se_ 
rá un leducto de la civilización-de donde resurgirá la ISbertad. 
¡Viva la nación! ¡Vica Creta".—EFE, 
Ü ^ f o s e 
e / o r a s 
¡para los empleados de 
ql!ís_sSgUe diefende—na can] Madrid. 28.—^El cadáver! ""TTT ' T ^ l 
sado en la flota que t iuns- i dei teniente coronel jefe del penodlCOS madrileños 
porte a las tropas bromeas,. Sect0r none dd Al£o Estaáo ; 
perdioas mucho m^s rmpor- M don José Barfoso Sán tante que las safrldas en el primero".—EFE. 
900 INGLESES PRISIO-
NEROS E N COEINTO. 
Berlín. 28—Novecientos sol 
chez, ha recibido sepultura a 
la una de la- tarde en" el cernen 
terio de la Sacramental de 
San Justo. 
dados Mgieses han sido hechos ^ 5 ^ - ^ d f T ^ p r £ ? S n S l s e^ Corinto, según M ^ a r d o . que repr^ntaba. a 
se anuncia en Berlín. La guar-. 
nición se sorprendió de tal. mo-
do ante ja aparición de los pa-
racaidistas alemanes, que no 
pudo oponer la menor resisten' 
cía y íos prisioneros fueron 
capturados casi uno a uno en 
]as calles.—EFE. 
S. E . el Jefe del Estado y con 
asistencia del .ministro del A i -
re, Director de Enseñanza M í 
litar y generales Urrutia y A i -
mat. se celebró una misa de 
réquiem en la capilla del ce-
menterio a las doce d̂ e la ma-
ñana.-i-CIFRA, 
Madrid. 2 8 . — L a s empresas 
periodísticas e informativas 
de Madrid., han accedido 3 los 
requerimientos, del sindicato 
local del papel, prens» y. A r -
tes Gráficas., para que mejo-
ren la situación económica de 
sus empleados y obreros. ,l>s 
de el primero de mayo cobra-
rán un plus por carestía de vi 
da que oscila entro el treinta' 
y el diez por.cienro del suel-
do crue v - - " - - A .-' 
Martes. 
C o m i s a r í a 
G e n e r a l d e 
A b a s f e e i m í c n f c s 
S U S C E I P C I Ó H P U B L I C A 
; 000 r r A N U N C I O 
« V i n o s d e l M a r q u é s S U B A S T A 




Circular mím. 154 
Por la presente SP ordena 
a todos los alm^renista? de 
aceite de esta napilal y pro-
vincia, procednn a 'a rápida 
devolución de los envaces de 
d:cho ar t ícu lo a i los má.ynrip 
tas de' origen, a fin de no di-
fieu'tar el normal abasteci-
miento. 
León, ?R de Rbril de 1041. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l , J e f e 
P r o v i n c i a l , d e l S e r v i c i o . 
d@ u d e ' a , 
Há qu^dndo nb erta la SÍJS-
CR1FCTON DE LAS ACCIO-
NES. SEaiE B. de 1.000 pe-
setas. 
.FOLLETON Vy TODOS LOS 
BANCOS 
STTSCRtPCIO.N'ES: B a n c o 
Mp.rcantil e lndu>Jrial de Ma-
drid. 
Ban^o Pastor, de V'go. Ban 
eo ürqui.jo Vaso mgado, de 
Bilbao. Banco Ui qu . j " , de 
Sevilla, Banco ü rqu i in Cala-
lán, de Barcelona. Banco de 
Valencia, en Vaiencia; 
P L A Z A S 
400 de Guardianes de Prisio-
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias hasta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten señori tas . Edad 
16 a 40. Instancias hasta el 17 
mayo. 
S80 para ingreso Escuela' Espe 
cialistas Aviación. Edad 18 
á- 22., 
^Preparación documenta eión: 
A G E N C I A CÁNTALAP1E. 
DRA.—León. 
Í5 Q o y 
o o ^ 
APRENDA CONTABILIDAD 
POR CORRESPONDENCIA 
CA w propia casa aprovechando sus rato» 
libres. Hágase usted tenedor da libros ra* 
pidamente y conseguirá un emplee bien 
retribuido, tmcrib&sa en nuestro curso v 
a* evitara moiestiai y gastos inútiles» 
MOA reúno TOucAnvo v OEIAUES A 
[tt 
ftm*m ét i Cenlenorl* é 
M N SI BASTIAN 
Cid. núm. 3 
Grandes reformas, cambio de ' 
idueños. Ins ta lación de Bar 
iAmerieano. P r ó x i m a apertura. 
M O T O F S S F L T Ü C T R T O O S 
Corriente alterna *rifá«ica: 
Varias marcas, nuevos y osa. 
dos. de Vfe a 50 H P Entr Ras 
inmediatas. Delegado comer-» 
cial de ventas. RÍANTTEL G 
DUCAL. Arda Rep Arffrnt i-
tia. núin. 10, 2.s. Teléfono 14C1 
•T £7 
^oe^» •y*»?* •^••^••j» *%* • ^ • • j * *r* *«• a *5* ^* •v* *5» •¿* «J» 
Sueldo anual, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
üfICIS SOTO 
Santa Nonia.—León. 
4* •$*«$*«$e«7*eXft̂ '« «?« a3»*J**̂ »«T« «I» eyea^e^e ê < nf) 
TURNO D E FARMACIAS 
Turn de guardia del domin-
go, día 27: 
Sr. A Burón, Ordeño I I . 
Sr. Magdaieno, Rúa . 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 28 a fin de semana: 
Sr. Mata, Ordoño IT. 
Sr.. A. Luengo, Generalísimo 
Franco. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la. semana: 
Sr. Magdaleno, Rúa. 
J o s é MunizA l i r u e 
Procurador de los fr ibuha-
les. C -?RO DE CREDITOS. 
TESTAMENTARIAS - ABIN 
TESTATOS. Desnacho: Ramón 
y Cajal, núm. 31. Horas de 
4 a 7. 
A4M>4..: . j , • j . , { . , f r , i M | . . t . 4 M f r 4 . . | . . i . . { 
La Comisión Gestora acor-
dó snrar a pública subasla 
las obras de hábil; 'ación del 
Pabellón d^. Niños dei Hosp: 
c : o de A^Lorí^a. 
El arto s e celebrará el- dfa 
13 de mayo, a las doce de !a 
mañana , e n el salón de sesio 
n ^ s del Pa'acio prr.v!neial, y 
será presidido por el de 'a 
Corporarión o d puto do en 
qnlon deleprue. asistiend • !am 
bión «I diputado señor San-
tos Conejo y el notario d6 lu 
no. 
Los planos, pl'es-o? d? eon 
dirion^s fa^u tativas y eeon»'» 
fo-ndm:ni = »ra'¡vns. prosu" u*1/ 
to dp 08.907.52 pesetas y mo 
délo de proposición, es tarán 
de manifiesto en la Seceta-
ría d<» la oorpora^-^n (N êgo 
eiado de Comunicaciones) fó 
dos los días, labor bies de 
diez a trece, desde el sirruien 
le a la pub 'Vaeirtn d*d'>órres 
pondienfe annneio en el aBo-
i letfn Oficial de la Provincia" 
hasta el anterior a la eerebra 
ción dp 'a subasta, d u r m i ó 
cuyo plazo s<> podr^Ti pres^Ti 
far proposiciones reintegra-
das eon póliza de í.RO pe e 
las v timbre provincial dp 
una pe^ta . 
La fianza p r o v i s ' n n n ] 011 f 
habrán de f'^pnB;'or >os l ini-
fadores, es de 1.378,15 pese 
tas. 
Lo oue s e ntibMca paro sre 
n e r f t ! conc-'m'ento. ^u- p i^n 
do lo nn*1 dispone e ' P^^In-
menlo de ? d*» 'u ' ío d^ í ^ ? ^ 
E' Pr«sidonle, Enrique ig\r 
s í a s . 
4MJ.A4MJ^A4..^4.4..J.4.4,A4..*.AA4,4.4.4. 
Parji í^tar^Ttea da la piel 
Polvos Borntrdos 
4 M i ^ 4 ^ « M ^ ^ 4 M f M ^ 4 M ^ A ^ A > ^ 4 ^ 4 Í 
! S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MEDICO. DENTISTA 
Avenida del fJeneral Sanjurjo 
núm. 16 2 ° izquierda f Al ladr 
1 del Cine Avenida).—Consulta 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
4w!*<SMSM}M{*4MSMfM!M$H'}"!**$**S*<S*a!*<!n!**!**!**¡M!* 
A p á r a t c s ¿ e 
r a d i o 
29 e6 
El próximo día 30 termina 
el phzo vo" un ta rio pa¡a re-
novación de licencias., 
Desde primero de mayo <e 
exienderán por el duplo de 
su va or y fina mente *e pa-
sarán ios d^scub erlos a H i 
cienda para su cobro pup ja 
vía de apremio. 
MODISTA 
v patrones a medida Daoi* t 
v'elárde 6. entresuelo* (Antes 
P Flórez), 
p r c ^ C í e l c s 
Números premiados eorres 
pendientes al soi-ieo n^lob^a-
do el día 28 de abr1 d-e I9í l . 
Premiado c^n 25 pe-e/as, 
el número 117 V co^ 2,50 \os 
siguiente-: 17 217 317 417 
517 017 717 817 y 917. 
I 
(^,4.4.4^J..J¿AAAAA4.4.4,A4.4.4.4^4..' 
S E Í : O R I T A 
La auténtica "Solnza" la en. 
cuentra en el ASEO. precio de 
72 pesetas, garantizada. S;n hi- * 
los croquiñol. 7 pesetas Peina- | 
dos. cortes de pelo en ted^s sus 
formas. Pelnrmona: Micruel 
Castro. General Mola. 3 León 
Polvos boratadon 
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t s i d c j 
l a Amando, ( 
Sandovai, Ps ^ 
convecino Aniafln 
S ? ^ ' c b ^ h a 
v a n a s p r u - b a í , 
K o b ' e s . T e o r i o r n 
l o g i o L ó p o z . c 
p p z A n ? ^ p , f i r ? 
í R o s u ' t p r o n 
s i e t i i ^ n t e s : 
P r i m e r p p P m ¡ n . 
S ^ n d o . pernio: % 
no Poblé.,. ^ p - J I 
T e r - e r p r m o' f 
d i ^ ' n ^ ' ^ z , rie V i l l n r ' 
C u n r f o n r e m m - \ a f l 





los más baratos. 
4M.*.4«AAAA¿.AAA.'.AAAA.*r^=*t°í A ••4. 
M A N T E CUERA LEONESA 
Elaboraeión de m a n T i ' n i i . K a L-
n« Prin-^rs» m^"ee 'r\f. 
Suero de Quiñones. 5. León. 
i inoN*! iE!eá 
be cura con polvos Z1T |!nienl 
Para marcar ovr'as. 0V | |eon 
Horm:orns desapareen Kmez 
FOEMTCTNA; 
Varita en "^re^irrías jeferv 
LAPnPATOH'OS "Zl unto 
TRUJILL0 (Cácerfl ¡no 
nño ) 
ŝo y 
I r ^ t t i n c i ó n r ánu ' í i m (¡¡ 
Pl'̂ MCIDJ C Informes 
M E R O 
r í e 
De espcctácuo', para hoy Mar-
tes. 2 9 de Abril de 1 9 4 1 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a jas 7.30 tarde y 10 
de la noche. 
Gr2íi entreno. ; O U I E N B E -
SA A M A G D A L E N A ? p n 
film moderno y graciosHmo 
con Magda Snchidex,. la bella 
estrella. 
T H A T R O A L F A C E M n 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales 
Se admiten señor i tas . 
Informes y documentac ión: 
Agencia de Xrerocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
TERCER ANTVERSAJRIO. Rogad a D'os en caridad 
J , por el alma del JOVEN FEBEO GARCIA ORDAS. 
^ r . DIc gloriosamente su vida por Dios y por la salvación 
de Esoaña, en La Muela de Jorcas (Teruel), eli 30 de 
Abr i l de 1938. A los 20 años de edad. Habiendo recibido los 
Santos» Sacramentos y ^ Bendición Apostólica. D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Pedro García D'ez y doña An-
drea Ordás Feo; hermanos, A'fonso. Rosita y Enrique García 
O r d á s ; hermano político; don Manuel García Hernández; so-
, brinos, tíos y demás familia, 
A l recordar tfin triste fecha le suplican la caridad de una 
pración por su eterno dfvscanso. 
i E l novenario que dará comienzo el día 30 en lia Tg'esia del 
Mercado a ias 7 de la mañana y en la Ig'esia de Santa Ana a 
las 8. y media, serán aricadas por su eterno descanso. 
Sesiones a ias 7.30 tarde y 10 
de la noche. 
Enorme éxito de Jeanette 
Mac Donatd en SE L L E V O 
MI C O R A Z O N , Producción 
n Español. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sssiones a las 7.30 y 10 de 
la noche. 
Ultima^ proyecciones del for 
midâ ble éxito E^mñol apto 
para menores, " E L ^.ooo". l 
La insupíTablc creación de Jo-
sita Hernán y Rafael Durán. 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 de la 
tarde. 
Programa cómico apto para 
menores. E l fi:m de la gracia 
C I N C O M I L L O N E S , por el 
as de la naturalidad Heinz 
Kuhnunn, t 
Medico Especialista de Enfenrcdedes de 'os Vm 
Consulta: Plata Can Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 10» 
• 4 • ^ ^ e • ^ ^ . 4 . ' ^ , • ^ » . 4 • ^ • ^ - ^ • r f ^ • . • ^ • ^ ^ ' ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ • • ^ , • : ' ' , • ' 
B A R A Z V L 
El loca) con las instalaciones más modernas 
dao ec apc-ntn-cs v excuisiu repostería Rice w ^ 
todo género de marca. Restaurant con amplios coro ^ 
Bodñs \ Partiros Fen icu t r r v esmerado ec 
taurant AZUL. Teléfcrc i r^F Crrcierto diario P«* 
., ' ti» EGAÑA ^ 
«• V^'¡-"«•^-¡••.••^••.••••••.^ •8^%^-,vv^v••«*^,r^, *' ' 
Anevcin P E V K R O 
Cid 5 Apartetío níiirerc 20 Teléfono 1119 ^ eclVas" I 
da clase de asurtoc prrp-rs del ramo Cla^et- ^ p^oi, 
ser.tarirref írftar.ciss Crrtífcodos penales 
cencías de C w , Pr?cB \ Montes etc. etc. . r - K 
C O M P R A V F E S T A D E C A ^ 
/ ) / ? C i ^ ^ n s V I W 
fie 
(Del Ho?p-ta| General del Hopnital de S^ ¿ ^ j) 
, cuitad de M-d;cina y Cruz -.^ nFL BÜT 
ESPEJA!JKTA FN E ^ R n E P A P E S ^ n t l 
NÍTC-URIMAR?AS. CON SU C I K U ^ ' F. -
Automóviles Bicicletas 
Independenc a. 10 Teléfono 10-23 
L E O N 
'• ACADEMIA Ĉ iiBte3%J¡i 
Ha comenzado k P ^ ^ P ^ P K Z E L O K ^ « 
cargo de D. F E R N A N ^ l ^ * * ^ 1 
En 1̂  últimas oP0SlCloneeuSs al-unnos- . ^ j ^ 0 ^ 
PLAZA SAN M A R ^ O ' lü' 
' -
F A G I N A S Pl tOA 
a l 
e r c í e s d e 
E S P A Ñ A 
r ü c i s s t r a d L c i C E i e S s a b r i l f a n l a f l a s e s t e a ñ o p o r u n 
e s d r a o r d i c a r i o e s p l e n d e r 
los cuadros que es-
exaltación del gran 
sabio S;.n 
bVmos presenciado .̂ n 
¿ u n o me ha herdo 
finiente, como esf 
¡JL después de la l>stf. 
Kbezadas". por la ca-
[Cid. ¡El Cid!... nombre 
, evocador. • 
.nuella rinda que forma 
¿ o ^ r a b l e corteo pm 
veía yo la verdadera 
, ísidoriana. de que 
a PROA. ao.s h"bló mn-
)s ZITI Ihnente el Prior de E l Es 
as. OV l̂eonés -nsitrne P. Ve^a. 
•areces fimozclados, en el mismo 
,«1 ios mismos s"n+:m:en-
"ías. Í i fervor y acatamiento al 
> "Z5 unto y sabio, de orgullo 
Cácerei IBO por ser éste español. 
iriño a la.s tradiciones ye-
:••:••:-:->• ¿e este oue fué reino 
rso y ej^mnlar. allí mar 
I "^I! bfcn el colorido de i" a 
^ del a'tar mayor de la Co' 
itt(i¡ia gloria más gran-
M.ICIlj nn pueblo, el treno 
le Cristo Sacramen-
!)obisp-s y g nsr-'les gr» 
"tsy ierarciulas d?l Es 
: ncPi'os honrados de \a 
pina"; aldeanos y s0ñovi 
meiores grl^s. dul-
p«y "bin-'as", el n gre 
rae ialano-̂ ta del "lygi 
Hnís, contrasta junto al 
«traje del '•'dn-za-t-" de 
1̂ '"̂ : la s:ñrrita d? \a 
.¡̂ ^WlWc îi su rica mrntil1" se 
ftwnla aldeana de la So-
gá fc.01^1'088 del trr.ie 
¡fe cxP* £tl0.sy abuela: sayales 
niíd^! *le »1uuto a un^^rm-s mi 
fl B» ,l: e-catedrático r^bio 
0i l»^ «on el f)broro... Aquí v 
^canóricro en traje de 
l!fftnard:a- iA^uí está 
£"10! Aquí está la Espaúa 
;1vas 9 dostino común que 
Plaao*. ^aso era el honrar a 
AS (ÍJVL ! r'to de unas 
r ^ ^ n e s que me han 
í íJTa .lni'-ma Srrt;tud a 
¿ n v f r d e ?t€s y nrbles ca-
f0D lnPlvid3ble Gru-
• ' J ^ n ._lles Leonesas. 
Niñ 
E. 10 
g i r a r l a s v 
^ 4 ? 
a es-
jo Leo-
'^1 n í , a e s t e G c b , I , 
v al asi us 
S P ^ . vie-i0 cate-
^8 I r de pu-
> r Z o vPatrir t , '^o y 
Lf1-0̂  v poT1f1lTni«Tito 
&».^; Cllalquier elogio 
les d! ^ T<!*'̂ r< 
ahora, 
VIGILTA DE L A 
ADORACION 
Aún no han doiado casi de j 
sonar en la noche de vísperas, ' 
en la Plaza del santo las notas 
de la Banda Municipal que., di 
rígida per el maestro Odón, 
da un selecto concierto y ya 
empiezan las graves notas del 
canto de la "vigi l ia" con que 
a los pies" de JPSÚS 'Sacramen-
tado, ante el cuerpo de San 
Isidcro. ensalza la Adoración 
Norturna de León al santo 
arzobispo t i tular de uno rk 
sus turnos. , 
En el sobmn" y devoto bo. 
menaje al cual habrá Cjiie pro-
curar, en años suee. ivos que 
se ¿umen cuantos puedan ha-
cerlo- • 
Dentro y fuera la Col giata 
liT.-e lí; esplendidez de-sus i lu-
minaciones que ábrP l -n tan e' 
o m viejo de sus piedras. 
E N L A VTRGTÜN 
D E L GcA M NO 
Fsto<: í r c a r ^ a b ^ ^ y devotos 
hijos de la Sobarriha. que si-
fuen la antigua tradición, acu 
dieron teinnr?nn al venor^ndo 
santuario de Nuestra Señora ! 
del Canino, representados ñor 
sus alcaldes, secretarías, et'-p. 
tera. y a r í cantada ñor éllnp, 
mismos la - misa. In'orron la , 
ofrenda de costumbre junto | 
con los del Ayuntamiento de 
TiaTverde-, 
Y a l^s dipz va p«ítaibfTT, en 
Lnón para acudir a la Cole-
giata. , 
Así es la gente de la "So-
campana" antigua. 
LLEGA " L A CIUF AD** 
Quienes conozcan la gran-
deza del Ayuntamiento leonés 
antiguo, "la Ciudad", cerno se 
llamaba, la magnífica lección 
de civismo que daba con su 
¡presentación en público soU- ! 
mente, con el señorial empa- ' 
que, con el digno y severo boa i 
to de que se rodeaba para 1.1-
cr.lcar en el pueMo la digni-
dad del Municipio, el respeto , 
a sus instituciones fui'damen- | 
tales y el honor debido a la 
autoridad de los regidores del 
"Corregidor" (el alcalde 
qiren no cedía su puesto sirio 
al Re}' por ser "la Ju-ticit," 
de León la más alta jerarqu.'a 
civil , entonces, en la capital, 
quienes conozcan todo esto y j 
Sepan el orgullo legítimo con 
que ostentaba "la Ciudad" sus \ 
privilegios y honores se senti-
rían gozosos, aunque no satis-
fechos todavía, porque falta 
mne-lio camino que andar a ü i . 
de la prestancia y grave^ pre-
sentación con que salió el 
Ayuntamiento de su Casa d-n 
sistorial para dirigirse a la 
Real Colegiata a honrar al Pa-
trón del Reino de León. 
Iban delante los tres hom-
bres que I W a n el cirio, este 
año magníficamente pintado 
por F^ui^garay y la^ dos ha-
ch'as de cera. 
Porgue las otr^s dos.," se die 
ron a^í TTMsrno de limosna, al 
ciu'a de S^n M!irco1o. cfreeién 
^nUs e" la nuprta de la "Casa 
de la "Poridad" el s'ndico y 
maestro de ceremonias, cama-
rada Ureña, a quien contestó 
el sacerdote con agradecidas y 
laudatorias frases. 
Clarín y tambor abrían mar 
cha, con uniforme de la Banda 
Miinrcfipaí, ya que todavía no 
han- pedido hacerse los típicos 
"baqueros de paño fajados de 
terciopelo encarnado..." 
Luego ios vistos-s macer<»s. 
Y precedían al Concejo sus 
"ministros", sus funcionarios 
principales: secretario,' in t t r -
ventor, capellán, etc. 
Iba el Ayuntamiento en dos 
filas, cerrándo el alcalde con 
les tenientes de alcalde. 
Todos los concejales vist m 
severo y elegante uniforme 1?-
glamentario de Falange y íls 
van la in.siania de su cfr^o al 
C I T I I O . Alcalde y tenienr.ts. 
con bastón. Es un conjunto sf. 
rio y vistoso agradable, y res-
petuoso. 
Así llega "la Ciudad" a la 
Colegiata. 
A N T E SAN IS"DOrO 
'car a^.Abad. Bajó éste, se eo-' 
ÍOCÓ junto a* acalde y asi en-
traron al tempio. 
Detrás del Ayantamiento. au 
toridades y representación PS,! 
El altar, adornado con flores 
blancas ñ^gía esplendoroso. 
En les bancos de la capilla 
mayor temaron asiento varna 
distinguidas &eñoritas, tocad-aa 
con la clásica mantilla esjm-
ñoia. 
¿FORO U OFERTA? 
Declarado de Utilidad Facional y i 
I 
adoptado para organiemes oficiales su 
G a s e g a r e C o g ^ g a s 
para antracita y carbón vegetal 
í C C L C C A C I O N Y GARANTIAS. 
A U T O S A L O N 
i l e l l c r c r c ' c l a C q c i c d c d A n o ^ m e 
C o m e r c i a I n J u s f r i e l P a l l e r é s 
L E O N 
Una multitud enorme se 
congrega dentro y ante la Co-
leg:ata. Ante ésta esperan ^ a, 
en la plaza a la pante del Po-
niente, fuera del .-trio, el D i -
rector General de Prensa, ca-
ma'rada Ercilla. con uniforme 
de su cargo, el Gobernador (¿i-
v i l . camarada Piirllíí, el G ne-
ral Pacheco. Gobernador M i l i -
tar, el Rector de, la Universi-
dad de Oviedo Sr. Gendin, los 
representantes de las Diputa-
ciones de .Vajladolkl. Palencia 
y 5'amcra, pertenecientes al 
antío-no Roino leor.és, G.meral 
de la Guardia Civil Sy. Crespo, 
presidentes de la DÍT)ntac;ón, 
que a la'vez lo es del Conseio 
l e o n é s de Estudios^ Económi-
cos y de la Audiencia, corone-
les jefes de los cuernos de la 
guarnición; Jefe Provincial de 
Falange de Oviedo, camarada 
Arias de Velasco, > jefes de 
d l^artamontos oficiales, je-
ra rqu ías de Falange, repre-
sentaciones militares, órdenes 
relinnosas. cleM parroquial y 
asociaciones catóHiías. 
r>e Villameñrn estpVan d al 
caHe don Fr^nci^o B ^ ^ i e t e , 
te-i.or.+e al-a'de S1*. Cal-a^o, 
e+c!; de / -tor-a. el F̂ r. Goy, 
PI r 'T ' t^ador de la Pron^d-d, 
el ST . C^'-ro, el canónigo señor 
J"'r?z. etc. 
Lncífí e! eol y lá mañana era 
bue^a. Dentro d^l temnlo es-
pe-^ban Irs rreladis ĉ a T "ón 
v C:"d"d Rodrigo y el GabiMo 
C'tedra^ Fuer^", el Abad y ea-
n ó r ^ c s dp la C^^^'ata. en tra 
•;a r!e c^ro. Los "danzantes", de 
VPaTt»sñán t^pnzaban. incansa-
bles, si1^ b^'lies. 
Gua^^o Pe^-ó pl A^ ,n tam'Pn 
to. Sf? detuvo ante 1P Go'e^ata 
y envió dos concejales a bus-
WmWí.WmWmWmmmWmVmnm% 
i 
Para toda clase 
de impresos 
Da comienzo la procesión por. 
el claustro, con los dos Cabil* 
dos, seminaristas, el obispo da 
Leen, oficiante, de pontifica^ 
el de Ciudad Rodrigo, Direcnr. 
Gsncra] de Prensa, autorida-
des, representaciones y Ayun-
tamiento. Cuando ést.e llega al 
eitio que el Grupo de Tradi* 
cienes hubo de escoger en vez 
de la sacristía, e síndico del' 
Ayuntamiento Ureña, se ade-, 
lanta y hace entrega del cirio 
pascual de arroba como oferta 
del pueblo leonés.. . ¿Ofer ta 
dijo?... El Abad de la CoLegia-
ta desata el caudal de su elo-
cuencia para elogiar la religio-
sidad del pueblo de León y su' 
ayuntamisnto. pero... no atími 
te el cirio como oferta. Es "fo-
ro", es tributo que se debe a 
San Is!doro. Como, todo aque* 
lio que a Dios o a sus santos 
se ofrece. Y nide conste así. 
Ureña replica: ¡No hay* ta» 
foro! Es una entrega volunta.* 
r ia; es i'na oferta. Y lo pida 
por testim.on'o. 
Niega el Abad tal ca?a. Vo* 
ro es. y nada más que foro* 
Ins'ste el conejal en su aser-
to de que es " oferta" y el 
Abar. en el suyo de que "foro** 
ha de ser... Y una vez más si4 
gue su mancha !a p r o c ^ ó n sin 
one. al cabo de los siglos ss 
pongan d^ acuerdo en este sim^ 
bólico pleito. - • 
L A MISA MAYOR 
Pompa litúrgica de dos Ca-
blüdos, un obispo oficiante: va" 
liosos trajes antiguos, esplenw 
dor inusitado; otro obispo en 
la cátedra sagrada para can-
tar las glorias del Santo, y, 
arriba, en el coro, una gran 
masa cantante y la batuta en 
manes del gran maestro 
Un" arte. 
Un joven cura catalán jun* 
to al teclado del órgano veía 
desdé allí la Sagrada Forma en 
tre fulgores de c'elo. Y escu-
chaba ejrt^t'cOj cual si allí es-
tuviera. Noi? pareció la m^ior 
figura Vmb'^Tca de esta her-
mosa función, en que hab'a 
hasta chiquinós de pie en la 
barandilla del órgano. 
E] Sr. Obi?po de*Ciudad P.o< 
dri^o presenta a San Is'doro 
como- propulsor no sólo de la 
cultura h'rnara sino universal, 
A va1 oró el sermón con eru^ 
ditas citacones y gran copia 
de da tog h 'stóricos. 
El tem.plo abarrotado de fie* 
ks. como decimos. 
Fuera las mozas de Corbllloa 
d e j a Sobarrba cantaron" "el 
. ramo" a San I s i d o r a 
m o A 
Ha lennínado la fiesta. Guar 
Sias municipaJ^s y de Policía 
'Armada han formado enorme 
'«orro de gent^ en la plaza. • 
i - E l Director General de Pren-
sa, las autoridades, etc., han 
«aiido del atrio, Don Mariano 
Berrueta COBIO tin mozo, da 
ésdenes. 
Qiesdan solos en &• atrio, eo' 
.aio debe ser, el Asnintamien. 
to y él Cabildo de % CoBegía-
ta. Este queda ^ la puerta deí 
templo. Mareha el Ayunta 
i í comenzar ésta, se convierte 
«n esplendido al comenzar ésta 
y luego vuelve a cambiar- • • y 
así pasó eí domingo. 
Apenas empezada la taíde, 
comenzó la lluvia y el frío se 
dejó sentir. E l cielo estaba os-
curo y el viento soplaba de 
vez en cuando desapacible. 
A pesar de todo, el campo 
de la Corredera se vió muy 
animado de' elementos de .to-
<ías clases, * 
Hubo carreras de rosca, de miento y ai llegar ai medio d é ] . 
« t r io , a h. voz d© Ureña que una rosca hermosa hecha por 
actúa de maestro de ceremo-' la Casa Camilo de Blas a»! mo-1 
:3ria¿/ ^n'vúelveii- iM»>. bapia el j fío típico, pero con masa mu- j 
templo. Y hacen ía —primera; cho mejor.. Hubo -; "aluchcs". j 
^eabazada". | Hubo cantos y bailes por el I 
A l llegar a fe puerta leí j coro de las chicas de Corbillos. | 
«ferio, ia aegtmda, Y ai llegar a; también infatigables en su sa-
% íuente, nuevamente él Ca^laa alegría, v simpáticas con 
t ^ o , qrae ya está a la puer ta í p^g^eios r ''manteos" vis-
y •eí Ayuntamiento se hacen f fosos 
tercerff mutua reverencia j « UtJ. ^ „¿:P*¿n ~t.*~ ¿¿1 
TT*I . j • • A\ eiia.j se unu.¡ron. otras va anda ... E l Abad pones • , , *4r¿t*\ ««^ UyWton fbera d e i ' p ^ s» píe éer^choj n'iS de j a cápita. qm habían «a señal d i respeto... -empezado ya por la mañana- a 
^ i seguir el ejemplo que la tarde 
' anterior les dio Maruja Pinto 
Isidoro y del de la Ciudad de 
León. 
Camaradas de la Milicia Uhi 
versitaria han dado y dan guar 
día de honor en la Diputación 
al milagroso estandarte isido-
ríano. 
L a presidencia la ocupa el 
Director General de Prensa, el 
Gobernador Civil, el Goberna-
dor Militar, el Obispo de León 
y el» Rector de la Universidad 
de Oviedo. E n sitio principal, 
se halla eí prelado mirobrigen-
se. 
Empieza el acto con la Wtn n 
i —̂ P̂en t 
E l Sr. Abad de la Coleg ia ^ \ ^ ^ 
eyo también un interesante Ti€ J T?S ^d^V-
trabajo sobre la grandeza de la Y Q ! J ?ai;adilla 0vntv 
figura del gr^n hispano, San:v AI r^^eros 
Isidoro, í ^ AIc&hueja toc3n X " 
E l Rector de la Universidad 1 pmPoco 
de Oviedo nronunció breves ; A* \ ^ Pronto 
palabras enalteciendo la labor • Peores mandad ' ' 
desarrollada por el sabio poli- \ fP1^!1 Cadena í ^ 
grafo. H^ I ^ e la D i p u t a c i ^ ^ 
Seguidamente el Excmo. se-i „lmxTs-^''^^as suena ÍS 
ñor Obispo, 'en sentidísimas i d^T?01^1- Es qi 
frases, dió las gracias a cuan- \ - u l t 0 * hiá<*l • 
tos contribuyeron zl esplendor I 0 a los 
de los actos, especialmente al «as c o n S a ' r ^ 
Atiendc.áJ orden y esplendorl Excmo. Sr. Gobernador Civil : pi D - J Puerta lle%-aHrt!íl 
; los actos el Presidente de la y Jefe Provincial del Movi- ^ - i r€sidcnte de ia P i de 
Diputación y del Consejo Leo 
nés de Estudios, camarada Igle 
s!a«. ' . . . 
Le ceremmíia secuiar 
«efce año mayor solemnidad \ > i? .' v - r 
B ^ q p e . A lm que no conocen í FeT.re' f esentandose: con traje 
• ' r e s i o n a * . 
Aparte damos resultados de 
las . carreras y aluclies. 
E N L A D I P U T A C I O N 
eate t^tección d© ciudadanía dei 
iaaofcttO respeto profundo" entre 
mk Iglesia y el Paeblo les agra-
da ta l liturgia. 
Y easegulda vaevea a sonar 
'éah&kiae., "titos" y cast&ñue. 
íiffls y entre sonrisas y felicita-
«iones desfijan autoridades y J 
T&f^estnkai^mm hacia la Casa ^on estas y cítras cosas, y a l 
file" la Ciudad, doade se - sirvió! Resa'r de] maI tiempo la anima 
jtn refríg<erio en que no falta.! 01011 crecia y_S€ ^ congregan-
P o n los- detalles del ' picanüllo í do hacia la Diputación Provm 
en fuentes \tiejas, y el vino de[cialr en cuyo 03tío no dejaban 
# e s T a servido en jarras tipicas| de resonar í»s dulzainas, las 
y vasos prehistóricos. | castañuelas, los pafos de los j 
L a . rondalla de Educación y ¡ danzantes y los cantares del | 
•I>escanso en el salón y • los, país. , 5. 
danzantes dé ViJiamañán en laj E n la ga-lería fué servida una | 
«alie amenizaron eí acto. Lasj copa de vino español a autdri-
.cshicas de Corbillos bailaron en j dade*? y representaciones y allí 
calle y cantaron en el.salón. ? Us chicas de la c2*oítáI vestidas 
Y por ^sta yez ae equivocó ei|con traj^ regionales, y las de 
J ^ ^ * g 0 r f 0 i ' P ^ q U , e . , í e 5 P ' n a Sobarriba se despacharon a l 
9i#to b ^ n todo También su gusto cantando v bailando 
^ ' Ü í n n 1 5 f ? í ! a n , a ^ 0 a estilo-del país h^ta ja hora 1 ¡eoii mañana fueron ob&equia-í . « 
'BL; T I E M P O ' C A M B I A ; 
fLLXT\rlA, A L U C H E S Y 
S E S I O N L I T E R A R I A 
R O S C A 
E l bello decorado del salón 
tic sesiones de la Diputación sir 
ve de entonado marco al gru-
po selecto de autoridades y re-
presentaciones que lo ocupan 
f junto con los concejales de 
Como siempre ocurre, según j'nuestro Ayuntamiento. 
Acordamos, el tiempo que suef A los lardos de} estrado presi 
le estar malo y lluvioso antes f dencial se verguen los rojos 
de la función religiosa cambia ? damascos del pendón de San 
B R A S C O M P L E T A S 
d e J o s é Anton io P r i m o d e R i v e r a 
; La Editora Nacionar ha pu-esto a la venta la obra 
completa del Fundador de la Falange. re'im?.endo en 
cuatro vohimenes todos sué discursos y escritos po-
j ittcos: > • ' r 
. Sn rústica' "... 6 pesetas 
. . S a tsía ... ... ... 8 " 
fon** & ~ m m t i m ú * v o m í T m A L P A S L A M Í I N T O 
En rústica ;' 6 pesetas 
En teía ... 8 " 
Wim» ^ . ^ m m i í T ' O H . M ^ I O N Y B E V O L U G S O N 
En rústica 6 pesetas 
En tela .. . ... ... 10 
•S«n« . l V ^ - ^ m i T < 3 ^ . P O L m O A N A C I O N A L :] 
Bu rústica ..t ... 10 pesetas 
Ski tela 12 " 
De -veata en todas lag l*lw?»eí»s. 
í^iede dirigir m pe^do a la m>m>&BiA M&tMmAL 
, Avenida de José Antonáo, l í a%ia . 
•. .Comenzó diciendo que % | 
. docta, maciza y dilatada sa_| 
bMima- de las xlustres perso-1 
nalidades ^ne le Iiabían pre-1 
. ccdfdc, le relevaba del de_ 1 
ber feonroso de expilcar de j 
nuevo el sentido de estas j 
fiestas, coiimemorativas del» 
sabio San Isidoro. Parecerá ) 
extrañe—dijo—niue sea pre-1 
cisamente ím miembro del 
Estado, a Qúien le está en- | 
comendaáa la dirección de Jai 
Prensa, quien cierre este ac_ j 
to; pero si bien ño, püede ? 
eonsMerarse a San' . IsMéro 
canio un periodista» en d 
significado exacto de la pa-
labra, puede conceptuársele 
como tai , por afinidad, dado 
el sentido amp'ísimo y dila^ 
tado de íás materias flue 
fueron objeto de sú peñe-
trante estudio y de su plu-
ma singular. 
Si San Isidoro hubiera te-
nMo <JB® enfi'entarse con la 
realidad española de nues-
tros días-—eontimió el ca-
marada Ffrc|lia—es muy du-
doso <*ue pudfera escribir 
aq^ellá «u ma^níñea apolo-
gía de E«|taSa. Moy ' nues-
tros! caasiríos- están yermos; 
nuestros bos.^í*és han ^ sido 
asolados por generaciones 
que han efuerido, con un | 
egc^ao incalificabie, viv?* | 
al dáa sfei preocuparse del i 
mañana, insolidario*; con to- j 
(ki ooníinuMad histórfca: | 
las entrañas de1 S I K I O es- j 
pañol han sidQ explotadas 
coa ra^cidad cofenasta. y j 
e^teisjer». É n «na pala. | 
bra: nos encontramos ante j 
é? trance ineludible de ele-1 
glr . entre tine, dependencia 1 
total y definitiva o ganar! 
nuestro pan a cosía de los 
mayores sacrificios. Y si es ¡ 
derl© <|se esta pesaifla ma-j 
t«?feí cambia un taMo l a | 
perspeeíáva qwe pudleró con-1 
templaT Ssn Isidoro, ao lo | 
es menos ose i&mbféti es I 
moral de- hombre español.! 
wmxT dfetinta la p<j«ición 
^ i ftsé iKanbre de fe; su 
época, época de Ĵ e. Hjahía 
de; Bega r después ei Eena^i-
miento á escfisdfr la natura-
leza del hombre, a amputar 
los laxos de la í e que ro_ 
basteefan su saber. A España 
fecha láglds y siglos por 
rescatar acuella unklad í>er-
d^da, y so ojaBa la bataíía 
miento, creador del Consejo j l0SX* 
Leonés de Estudios Económi- ^ 7 r, ^anaaír 13 
eos y Sociales.' • ' ^nn ic0?11 .^ .1 d^ a S 
, lio, los pendones de u 
| Wos. la danza, el ^ 
Jas que se unen tres Hl 1 
i l í o n e s con trajes de 
i de Villamanán. 
vLiega la Banda Munio, 
1 en dos nías rcpreKnh 
- ncs av.lI« de todas las e 
í y actividades flanquea: 
¿presidencia ocupada por 
acción; ninguno de ellos sa-j ^cíor General de Prens 
be tener el gesto de GarcM ^ " ^ ^ o r Civil, Reac 
laso, «no de los mayores1 la Universidad, presiden 
poetas de nuestra Historia,' la Diputación, que h» i 
qxc clavó sus mejoréis soné.' el pendón en manos del 
tos con el filo de su arma, bemador militar, y jerai 
en las puertas de Granada.; de Falange. 
E l Oonse|o l eonés de^Es- j sigue la presidencia mili 
tuteos ^ e i e ^ r por Patoono on v¿pzc.¿nUáonts ^ 
-4 San ístdorojia encentra. amicAn j 
átll\ñU í 1 * 1 ' ^ f g .f.r fea- ^ Seminario y ,1 C 
símbolo magnifico de su pro-, 1 - , 
pófáto de volver a'i camino; bi pendón lo conduce 
de la aniáad total del Iiom-' pues el coronel Llóreme, 
bre. L a devolución Nació-.: de la Academia del Airen 
nal española, crispada, y escoltado por unas veinte 
tensa, qise comenzó un 18 ñerítas con mantillas negn 
de 'ís-ilio, combate también, blanca, que forman luo 
come siempre ..combatió . E s . guardia,-a pesar de !o d 
paña, por la reconquista cibk' de la tarde, 
de esta unidad moral, cuyo; Al lado, como en b otf 
^ l o r y sentido muy pocos : procesión, el Abad Q¿ S. W 
en e! mundo pueden captar. | dOVOA 
Becogió el señor Director i u -1 Ar.mtiJ 
Cteneraf de Prensa la ideai marcha ^ ^ 
expuesta por don Francisco; miento con la $ £ 
del ^ío, v subrayada por el; Cmdard 1 levada P™**1™* 
sefior Rector de la TJnlver- ¡ y letras la compañía ac ^ 
ía/ enférmemele/de 
P R O S T A T A 
y v í a / w n a r ! ^ 
péutito y «ju» / " * ? ' « S , de»»* 
León au Centro de Estudios Ida de Aviación, ^ J J 3 
Isidmianos, idea que tras- el maestro M . de ArnDi 
mltirá a los organismos del 1 ' 
Etetado a quienes competa j ********* 
su posible realización. 
E l camarada Jesús. ErciMf. 
terminó su 4)reve y brillan 
te Intervención diciendo qw1 
cen este propósito que ncs 
anima, que nos hace hoy 
ru-irchar en vanguardia de 
una nueva ruta de trabajo, 
de sujeción de la técnica a' 
saber religioso y al hondo 
cultiv o de las virtudes mili-
tares, llegará un día en que 
España recobre su potencia 
y el derecho a vivir con ho-
nor y dignidad según la ñor ^ . « A * » " . ^ ^ ' * 
ma de San Isidoro, en e l | V A » ' v " y . ^ n i v ^ 
signo de Franco y bajo laj ; ]so dejéis de 
bendición da Dios Nuestro • ¿ ^ . ^ j ^ s ' 
Señor, ¡ Arriba España! | " M ^ R I - ^ ^ 
]Las palabras f males del ] " te 
Sr. Director General de j m el almac611 - • y r í l 
Prensa.fueron acogidas con| r.niVTffílk I f í m ^ 
4. T 
nar.'ratcncion.oti—-• M 
, t t.r,cillo, Y ^',a ' I T C O ^ ' ' ' ^ 
jueitoi w0-"*/:"* o í - e 
diolo y P ^ ' n " ; T -
calurosos apiaus^s del 
lecto auditorio. 
se-
rete en Ies M-elec^sa^ es-
^^ t̂íHf qae van %Io' 
f ^ i a has^a nuestro*} d^s, 
.^efjaó e s t án ' apiadase 
fe- sfeo qv&i s m ad," 
E L R E T O R N O DEL* 
— f • 1.."— 
P E N D O N 
Ha finalizado h éesi&írfi&' 
rafia. Se organiza la procesión 
cívico-religiosa q-ue ha de con-
ducir' de nuevo el pendón nula 
í « ésiáMl d¿l feoanfeje s igt t¿ í groso de Baeza, par» dejarla en 
ísuusecular depósito: la Colegia 
Msa.. 
Síg^ii , sin cxtíSBfse, badán-
ido y danzando en ia Plaiza de 
íSán Marceío las efeícas Cor 
Toares de Omae». 
171.4. León. 
" i * 






n pendón al me-
^ ^ detuvo y avan 
Ifcalde de la capi-
Mella Alfageme 
diente promesa, cas 
escrita: 
L toe puertas de este 
^ venerable, cerca dd 
tf «ue ĝ rda eI 3aní'0 
«ii de lsiÚGVQ' a la 
^ bnei pueblo, y por 
•¿dar; teniendo en mis 
î el«niión de la cm-
frr ef pus, con Granillo 
r,bo:e2go leonés, he y*. 
I onir.3áo en la proce. 
f-̂  írenie del antiguo, 
|1.T castizo Concejo de 
T honores buenos que 
a la ciudad rî en y 
Alai donde tenemos nuss 
n'juEtw; cen los escrToa-
mi lado p̂ rqnc ellos 
¿n dar fe como en jus-
¿ r en fuero pertenezca 
jonpia: Yo; el Ccrregi-
r de la Ciudad, en el díp, 
tov, que va por el año 
rtáno de mil novecientos 
irenta y uno, al acab?r.33 
fiestaríque a San Isidoro 
limos cfreciendo cerno 
•roño que es de por vida 
anticuo Reino de Lsón, 
ürigiéDd'me cerno es de 
al Sr. Obispo y al 
Ab?d de la Real Óolo-
bta, digfo y prometo que la 
de León, cuya vos 
como me corresponde, 
de soberana voluntad 
fererse por siempre y 
fiel y constante en el 
atenimiento de' sus fue-
iybu:-nos uso? y íoetiTm-
w au de padres a Iñjús 
wnen pracíicandJ; y 
i« ofresi ha de ocnservar 
ras las santas tracliclo 
siempre les pilares fir 
P»« nuestra fe cristiana 
quereres de todo 
JJjmorido de amor por 
Nuestro Séñcr nos 
j y sabsd9l buen corazón 
jpe he dicho y prome. 
FINAL DE LAS FIES 
ÍAS 
| Está ya el pendón de Baeza 
en eí presbiterio. El coro ento 
na los himnos dS la "Reser-
va", con el mismo arte, con 
la magnificencia misma de por 
la mañana. ¡Bien por el Maes 
tro Uriarte y sus huestes, en-
tre las que han formado ele-, 
mentps de Educación y Des-
; canso y aquel formidable can-
' tor que fué de nuestra Cate-
dral, hoy de la de Burgos. 
! don Ramón de Sa-ntiago! 
• El Santísimo, joya de las 
! joyas de la Colegiata, gira en 
cruz de bendición en manos 
del Ohitrio. mirobrigense... 
Lu^o lac notas de un ĥ rmo 
so Te-Dsum. magníficamente 
cantado, 
j Ha terminado el acto. Han 
finalizado Jas fiestas. A la sa-
i lida bien merecidos aplausos 
' al Ayuntamiento. Vivas. Go-
j zo en ios corazones. Ansia de 
! que esto se repita-... 
' Y en- el corazón del cronis 
D I S C U R S O D h 
o n f í e s a 
e n l o s 
. . . c a r i t á n i c a 
AnÜRcia próximas y más duras batallan y sólo 
en la ayuda yanki 
g i p t o 
c o n f í o 
Londres, 27.—El primer 
ministro, Churchill, h& pro-
nunciado esta noche un discur 
so radiado a Inglaterra y ultra 
mar, en el que. después de re-
ferirse extensamente a los 
bombardeos aéreos alemanes y 
exponer l̂as impresiones de sus 
recientes' visitas a Liverpool, 
Bristoí, etc. se'refirió a la gue 
ira en el: Oriente Medio, di-
ciendo: "Las fuerzas británi-
inhoble sometiéndose a la vo-
luntad de Alemania. Por eso, 
cuando los yugoeslavos se snb 
levaron, espontáneamente,, sal 
varón sólo el espíritu y el por 
venir de su país, pero so su 
territorio, porque para esto 
era va demasiado tardé. 
Graves desastres se han pro 
ducido en los Balcanes—con-
tinuó—, En Yugoeslavía no 
puede continuac la resistencia 
cas que atacaron al grueso de más que en las montañas. Gre 
las masas italianas en Libia, cía ĥ  sido aplastada por el 
eran muy pequeñas. En nin- número, y m ejército, v̂icto-
guna de sus victorias, el gene- rioso en Albania, se ha visto 
ral Wawell pudo mantener o j partido y obligado a capítu-
poner en acción de una sola 
vez más de dos divisiones, o 
sea: treinta mil hombres, apro 
lar en parte, mientras los "ati-
zaos" y sus camaradas britá-
nicos han tenido que comba-
ximadamente. Pero cuando lie ;• t¡r duramente para replegarse 
ta, un anhelo imperioso, en I gamoŝ  a Bengasi y los restos hacia el mar medio del cansancio: ¡Don 
Mariano! Ahor*.. a "las Can 
laderas". ¡A la Catedral! 
PARA LAS SEÑORAS 
MAESTRAS DEL PAR 
del ejército de Mussoliní acam | En tanto 4 auc estos graves 
paban en la carretera cíe Trí- acontecimientos se desarrolla-
poli se nos lanzó una llama- j ban en la península balcánica, 
da de socorro a, la que no pu., nü€Stras tropas en Libia su-
dimos resistirnos. Los gnegos, fj-^ una derrota vejatoria y 
que se encontraban en peligro perjudicial, 
mortal, se volvieron hacia nos ffl avance alemán se produ-
otros para que les ayudase - j0 ant€s y con ^ elementos 
mos. JNo podamos negarnos, que.-Ios que nosotros y nues-
porque existen, leyes ctontra tros genérale.':-snerábamos. Tu 
esto, y violarlas, sena , fatal vimos ^ ^̂ ^̂ nizar el grue 
para eí honor del imperio b.r̂  so ^ n̂ stras fuct̂ as blinda-
tánico, sin el cual feo podemos 
TIDO DE LA VECILLA 
•i que fueran y que son sn 
de señorío, y son y El próximo día 2 de mayo (D. m.̂ , tendrá lugar e:; 
Boílar el Retiro mensual pa-
ra las maestras de los Ayun 
lamientos que han asistido j 
ni esperar cii-nar< la guerra ni 
•̂crecer 18'victoria. Las derro-
tas y los errores militares son 
susceptibles de reparación, por 
que la fortuna de la guerra 
es caprichosa y cambia conti-
nuamente, pero un acto ver-
gonzoso nos privaría del res-; 
peto de que gozamos ea el 
mundo y minaría nuestras 
fuerzas vitales. 
Alimentábamos una verda- í 
dera esperanza de que los veci i 
das. y la única brigada1 que 
se consideraba suficiente para 
cer frente a este ataque mor. tai que conibatijuios en la ac-tualidad Esta es la que se ' ba dado en llamar la "bataUa del Atlántico", qué tenemo? que ganaTí ai queremos seguir vi-viendo, de modo tan decisivo corno ganamos la batalla de ^ Gran Bretaña en los aires,.' en agosto y setiemísr© últimos. 
ES presidente y el Congreso de los Estados Unidos—agre-gó, tras de bacer un encendi-do «iogio de la marina mer-cante y de cuantos coiaborar. con ella o la protegen—se lian comprc«m.etido soíemnemente; a ayudarnos en esta guerra, por que entienden que la causa que defendemos es justa y saben que sus intereses y su segura-dad se verían amenazados si nosotros fuésemos destruidô . Se han impuesto pesadas car-' gas, han aprobado importan-tes leyes y han dedicado gran psurte de su gigantesca indus-tria a la producción de teí; ar1 mas y municiones que nos-otros necesitamos. Incluso nos darán o prestaarán ms propios armamentos. 
No puedo ereer, por tanto, 
que consientan qne el produc-
to de su labor vaya a parar ai 
fondo del Octano. La guerra 
submarina, tal como la practi-
ca Alemanis. es contraria a los defender la frontera hasta me j códTgas"~ inVeraacionales: m 
diados de Mayo, llevo la hay bloqueo efectivo. ^ 
veî aja; • Í * ' • tería extendida a una zona BU 
Nuestra mfantena, .^<» tuáda completamente fttcíu 
efectivos no eran ̂ superiores a HÍel aieance marítimo d«V ̂ c-
CfertUeS^^ió <Slen-iree€ ^ ^ ^ hacer y. m 
ES 
Ma de 
k tos?*?0 ^ "̂ i'0) a la.* bD T11̂' tn ei desp£dio dt' k TciXe P.into í̂aesíro; A?--k YJ,, ' nútn. 5- se procede-
* feS ? Stíb35ta de 135 
a la Vitijera, de 
grados; huerta 
Nsoon 5̂,era <ie 8.600, dt 
> ¿ o ^ ^ & 1785 me' 
f ¡ y ¿ ^ ^ ^ nwfc 31.920 
' ^ or ín ^ i " ^ n ^ i S ' t fueHuf^ ^ ^ ^ l a v i a da tambiénl^ia e! este, hacia rigirá eí Reti?o élTeñ¿ Cura w / í t - r ^ bl0 ^oso Turaufe y Rusia. Es ¿osáble párroco de Boñar T / GoblGrn0 ?™ ^ Y Ó ¡que W alemanes ^ . apoderen ^ 11 ' Poder comprar una inmunidad I temporalmente, del granero de ^*V:-V:-V>V^V>V^^^ Ucrania 0 d€ i ^ . p o ^ de pe-tróleo del Cáucaso. Es posible que dominen el Caspio. Quién sabe. Haremos todo lo posible por encontrarlos y combatirlos allí donde vayan. Hace poco tiempo aún. mu-cha gente creía que la invassión de le Gran Bretaña era. inmi-nente. Hoy no ha empezado si-
SESION DEL AYUNTAMIENTO 
. esupuesfo exfrgordinar io 
5e imprimirá gran actividad a la 
P A V I M E N T A C I O N DE C A L L E S 
f\Z*o m >encuentran 
llf^. torf^ ̂ ^no del ci-
lÜ^^l:^ «ominados 
El Alcalde da cuenta» de las 
reuniones que han celebrado 
las Comisiones de Hacienda 
y Obras, para el estudio de 
ia aplicación del presupues-
to extraordinario. Dice que 
para la próxima sesión se 
presentará la correspondien-
te propuesta de modificación 
del presupuesto extraordina-
rio de gastos, que en líneas 
'generales va a ser reforma-
do, ampMándose las cant:da= 
destinadas a construcción de 
Matadero y Mercado de Abas-
tos, pero estas.obras habrán 
de ejecutarse necesariamen» 
le pop contrata. 
Si después de aumentadas 
lias consignaciones para esos 
edificios no se consigue pos-
tor a las contratas, se apla-
te caso se reducirá práctica-
mente el empréstito, ya que 
quiera, y cada semana que pa , 
sa sirve para que aumente \ na. Lta ÍTran Bretaña.. 
niestras, presenta un aspecto 
rancho más favorable para nos 
otros. Los Estados Unidos es-
tán estrechamente unidos a 
nosotros. Merece, pues, la pena, 
observar a ambos lados del 
Océano las fuerzas qne se en-
frentan en esta lucha terrible, 
que hay que continuar. Nadie 
puede dudar de la derrota to-
tal de Hitler y Jíussolini. da-
das las firmes determinaciones 
declaradas por las democra-
cias británica 5" nortéame ríen-
con sus 
dominios, v los Estados TJni-nuest a fuerz  en l mar. en el aire y en ]a tierra, en el nú-mero, en 3a clase, en la instruc cíón y en el material de los grandes ejércitos que gnardan , nuestro sneio. En cuanto a 
? f £ f * $ S ? M en cirhc1lf-ac].ón nuestras ĉ nunieadones a tra la totalidad de las obUgacio- vés del A1iSn*fco, ¿cuá es fe 
¿.POrnahfa^ * A actual? ¿Q«é oeíjrri-
Ei proyecto de reforma de ria £ 1& ̂ tidad de bam» 
casa Ayuntamiento sera re- hundfdcs fuese tan grande, qt̂  
ducado a ser posible y tam- no pudiéramos recgár los ví-
bién el proyecto de evacúa- ver€g necesarios para mieetro 
tonos públicos. Estas obras | puê jo? ¿QUé sucedería sd 3os 
quedaran modificadas y por suministros de matenal de gue 
su menor importancia po- ^ v mumeione?; que los Esta 
drán ejecutarse por adiiun s- [^m Unidos tratan de enviarnos " ZÁn ^ ^ Z Z ' ^ i " " 
dación. jen proncrciones enormes, f«e. S w L ^ ^ ^ ^ 
La pavimentación *e lleva-j gen hundidos en ruta? debemos aeordamos del pasa-
rá rápidamente a efecto por | En febnero Hitier nos ame. ^ y «6 â eultade? veiiíri-
un orden de prelación de oa. nazó con una terrible campaña -̂ aaa de lo que sn- v 
lies y se efectuarán pon ad- gubmarina y aérea, no ŝ o *hora podrá comparasrRp •• 
ministración directa, si como contra nuestras islas, m̂o tam gravedad a ios pelift-íu -.̂ y. 
parece, no pueden ejecutar- bién contra nuestras Éneas de atrareaamos e-í •: año p-mhú*. 
ae por «ontrata. aavegación por el AtJánfcieó. Nada de lo que oeiyrril e» í,-
Seyitídamenle e-e ¡m»*ú6 }• Por nníwtra parte toadnos to rsnte «s coajû íabfe * ¿ ¿ 
dos, suman cerca de doscientos 
millones de habitantes, que i>c 
seen el dominio de los océanos 
y pronto conseguirán 1« suprVí 
macia en loe gires. 
ChnrehiH terminó dk-isudo.-
"Seguimos, natnralraente. e«>h 
tarsstesa e inqnietud muchas de 
las 60«as que ocurren en Euro-
pa y en Africa y de hi-s que 
pueden sobrevenir en Asia, pe 
ro no debemos perder el sehtít 
do de ía proporción y desale1 
taraos o alarmarnos. Para mi-
d É l 
« z - S i l v a P o r J o s é M a r í a S a n e 
QlíiliimilItUiliilililiüiiHSUiaiiiíiiUlHimilliiUiiHiiüm 
Un scncñlo entendimiento de la poh'tiéa demográfica lleva 
é la conclusión, prescindiendo d-e otras más e'Lvadas conside-
raciones, que la mayor riqueza de un-país se compone del nú-
rasro de sus habitantes. Mucho se ha esgrimido, desde MaL 
thus a nuestros días, especiosas razones en contrario. Y una 
-de-ellas, objetivamente considerada, es absolutamente inexac-
ta: la de que una mayor población sobre el mismo espacio 
geográfico lleva a les puebW a la guerra por lia conquista 
del sudo que necesita. Podemos asegurar, contra las archieo-
nocidas propaganda^ de todo este último cuarto de siglo que 
no fueron éstas las razones qU3 movieron a Alemania en el 
año 14 a la lucha, ni mucho menos las que la conducen hoy 
hacia una victoria muy posible. Los pueblos iuehan por razo-
nes superores a la primaria de la alimentación. Todo un com-
plejo problema de reivindicaciones históricas y geográficas, 
de disputa del Poder, de impiantación de nuevos órdenes po-
líticos, suele ser el qu'd de lias guerras. _ l 
: Él Estado Español, que se preocupa de un modo ininte-
mimpído del prebiema de la. pobiación, ha salido al paso de 
muchas posibles limitaciones: ley contra el i aborto, premies 
a la natalrdad y préstamos a la nupciaUdad, para' no citar 
otros aspéctós de la enorme lucha que hoy sostiene España 
contra toda una concepción histórica y económica del libera-
Vsmo y el marxismo. Pero hay desgraciadamente, en nuiestra 
Patria una faceta de este vasto problema que prec'so dos-
. cubrir: la. que se refiere a la Sanidad en relación con la pre-
servación de los habitantes. Y , especialmente, en cuanto toca 
al gráfico de natalidad y mortandad infantil. Por los organis-
mos sanitarios correspond'entes se ha venido constatando un 
aumento de mortandad infantil producida por H düfter'a. In-
mediatamente ha sido emorendida una campaña • de vacuna-
ción antidiftérica que obligará a. todos los niñoa españoles 
comprendidos entre la edad de uno a cuatro años, épocas de 
la "nayor receptividad. 
Las fatales herencias que nos legaron los tres años de 
guerra, especialmente en las zonas dominadas por el enemigo, 
hacen hoy de la mayor partq de España campo abonado para 
3as enfermedades y las epidemias, contra la^ eúa'os mantiene 
el Etetado una lucha permanente. Así durante los años' 36, 
37 y 38. los casas mortales de difteria han llevado esta pro-
gresión, respectivamente: 1.100, 1.685 y 2.777. Pero ei Estado 
ha de recibir la ayuda general de la población. E s preciso 
extender el aLerta a los más apartado!- lugares de la -Patra: 
es menester que f dos los oadres obe^e^can ciertamente las 
d'íroosiciones que d'cte la Sanidad nocional. Porque España, 
colocada hoy en el 'iifrar que le corresponde en eí tablero de 
IDS pueblos del Mundo, por e!; esfuerzo del Caudillo, por el he-
roismo de los soldados y el empuie d.? la Falange, no puede 
consentir la vergonzosa pr^Ti^^ac'ón de enfermedades oue. en 
.otros países han pasado al lug^r de eDiderrras antiguas. Así 
como el matrimonio no concSl3t« nn buscar la comodidad se-
Suá] o económica de dos individuo^ de sexo opuesto, tampoco 
estriba en la procreación de unos trios que no saben s-er de-
f^n^Mos ñor sus padres. Las supersticiones, lo^ rn'edos irre-
flexivos hacia las más s'm^es ^ctuacionfs de la eiiendá pue-
den por si solac caracterizar a lî s pueblos como comunidades 
retrasadas en el armonioso P 1erciclo de la existen^. Hay un 
cacuro heroísmo en el cumpli'mi.ento de la natem'dad que no 
puede ser, de nmgún modo reduc:do al ejercicio de la alimen-
tf'rión y la enseñanza. Hav au,e educar a lo- hijos en P\ cum-
plimiento de las normas hV"énicas y, cuando su edad-no es 
.h''bil aún para ello, constituirse en guardianes" de la vida in-
fs-ntil. 
Para ane España «ea grande no basta con luchar por lo 
cotidiano. Hay que elevar lia mirada hacia el futuro y soste-
ner a pecho descub'erto la dificultad d'aria: entre ella, en el 
corazón de ella, esta la vela ppr los principios sanitarios. 
o s - r h . - e r s . ' ' - e F - í b a e e s 
e f e n s a o e i p o r v e n i r ¡ o s v - © n t r o s 
W m m m 
C a t o e r 
C posiciones l u x H í a r e s Hacienda 
E l a d de 16 a 40 años. No se exige título. Se admiten seño-
ritas. L a preparación comenzará el 25 de Abril a cargo de 
X i l C F E S O K E S ESPECIALIZADOS Y COMPETENTISIMOS 
Pida hoy mismo informes a COLEGIO L E O N E S , Plaza 
de San Isidoro, número 2 .—LEON. 
A C A D E M I A " B E C K E R " 
Preparación intensiva a partir, 1.° Mayo A U X I L I A S E S HA-
CIENDA, a cargo de D. J . Beneyto, Abogado, Publicista 
y E x Preparador de la Editorial Reus, y de don 
tF. Becker, Profesor-Intendente Mercantil RevaUdado. Infor-
mes; P. Isla, 29. 
C A S A P R I E T O 
^AMtíEBXA. P E I F I X E R U ART1CLXOS PARA E E G A L C 
G O B I E R N O C I V I L 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento # recibió ayer ias 
siguientes visitas: 1 
Secretarlo de Abastecimien-
tos. Delegado de Frente de* Jiv 
ventudes. D . José María Mar 
chesi. Marqués de los Alamos 
Damas Catequicta de Oviedo, 
limo. Sr. FiscsJ de Tasas. De-
legado Sindical de Santa L u -
cía. Alcalde y Jefe Local tic 
Alvares. D^ Bernardo Bécares. 
Gestor Provincial.'1 D . Hipóli-
to PeraL Hermanas. del Hospi 
ció Provincial. Alcalde y Pre 
sidente de Quintana y Congo?-
to. Alcalde de Vcgamián. Don 
Francisco Diez. D . Urbano 
Fernández. D . Juan Bautista 
Mirantes. Gestor Provincial. 
Teniente Coronel Primer Jefe 
de la Guardia Civil . D . Loren 
zo Martínez. 
S E S I O N D E L A C A M A -
K A D E C O M E R C I O 
En Barnllos, del Curueno, 
y para el joven alférez de In 
fantería don Andrés G a r c a 
Santa María, sido pedida 
la raa 'o de la simnálica y be 
Ha señorita, de aquel pueb'o 
Tin iría Robles, h'ja del pro-
pietario don Julio'Rob es Fer 
náñdez. • 
La pedición la hizo e! pa-
dre del novio don Darío, pro 
pielario de Herreros 'de J a -
muz. 
Entre los novios se cruza-
ron valiosos regalos. 
La boda se celebrará en 
breve. 
_ Celebró su reglamentaría re-
sión mensual la Cámara Ohoal 
de Comercio c Iiiduséna d? 
León, que fué presidida por ol 
S* González- Puente. 
. Se a-doptaron, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Invitar a los productores 
la provincia para que a"ist,%n 
y concurran con sus productos 
más destacados a la Feria de 
—~— 
n e s t r : 
E H Z A R A G c z V 
^ Jos días 15 , 
yo próximo Se SA1 ^ ^ 
, ,ouza "a Per a v.; 
J ueslras brgar-r 
OBciaj de la Cámara ciov de la provincia 
Muestras de Zaragoza, que se ! por el Ministck1^ 
celebra del 15 al 3,1 de Mayo ^uslna y Comereio. d!l rf-
próximo. 
v Ampliar el informe elevado 
a la Superioridad sobre refor-
ma del Código de Comercio, 
en el sentido de incorporar ' a 
dicho informe un proyecto de 
negula:ión de la profesión de 
agentes comerciales. 
F l Pleno conoció diversa? co 
mun:cac:ones del Consejo Sa 
perior, agradeciendo la cumplí 
mentación de diverros trabajos 
preparados por ŝta Cámara; 
Se acordó cumplimenta» un 
i'nfoime sobre costumbres mer 
cantiles que interesa en tiá;"n:te 
de pr* eba el Juzgado de Villa 
franca. 
Y se aprobaron distintas 
actuaciones administativas y el 
estado de fondos. 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Dado e| carácter tiar 
de tal certamen, ia n 
Oficial de ComerciQ * ,„ 
tria invita a ciertos J ? 
de la producción ieuZ 
entre otros: Pieles 'y ¿JL 
lanas y sus manufaci» 
carbones, cerámicas, c.n 
vas de frutas, fruía* I m 
maderas, vinos, etc V a 1 
ra que, b"en mdiv dua m j 
o en común, por cada ŝ cli 
conr-urt-an a la cita la fi 
de Muesirns form-rindi M 
bellón- de p oduMos loorwd 
Los gastos de env'o de ij 
muestrarios y los de a ri 
serán satisfechos por n fl 
mará leonesa, en cuy.-u ol( 
ñas se darán informar01 
Se servirá presentarle con la 
máxiipa urgencia en la Secre-
Caria de este Gobirno Militar 
el Sargento don Eladio Martí 
nez Aivarez, para asuntos del 
servicio. 
e instrucciones a cuanto» 
deseen hasta el día 5 
,m^vo. 
También en las Ĉ mt 
se facÜilá propngarda ? i 
truociones a cuantos ('M 
acogerse a las fanlidaK» 
viaje para asislenír-ia en 









rías. núm. 6. Se compra toda 
clase de.trapo, papel y huesos 
y se venden trapos; para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
" P S M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. ' 
M E CON A G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
Para conservar huevos P R E -
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. ' • 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Avg 
nida Palencia. 1. L E O N . . 
V E N D E S E prado muy propio 
para solar. San André. Rrba-
nedo. magnífica situación. Tra 
tar: San Andrés, FpTipc A1on-
80, o Navianos de la Vega 
(xjeón) Eliseo Pérez. 
V E N T A minas, plomó barita, 
de ésta buena cantidad arran-
cada a un kilómetro carretera. 
Informes: Publicidad MERQ. 
HORNOS de cal. Canteras, in-
mejorables condiciones. Jesús 
García. (Pola de Gordón) Be-
berino. 
V E N T A importante partida 
garrafas y frascos vacíos. In i 
formarán: Publicidad MERQ. 
Ordeño I I , 41. 
MOLINO se compraría o arren 
daría en. localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin fun-
cionar, pero con agua todo el 
año, vivienda y terreno. Ofer-
tas: Agencia Cantala^dra.— 
.León. 
V E N D O Moto-eieleta 2 H.P, 
Informes: P E G A . 
• S E V E N D E casa nueva cons-
trueción, calle de la Cu sta. 
i núm, 26 en Barrio San Este. 
ban. Para tratar: Máximo Ro-
! drfauez. Avda. 18 Julio, núme-
ro 88. 
S E V E N D E una sierra de 
j ochenta de diámetro y un mo-
j tor de 8 H.P. Para tratar: 
j Evencio García. Puente Almu-
hey. • ' . 
POR L A temporada de verano. 
| se arrienda el local donde es-
j tuvo instalado el baile Ciudad 
Jardín, con instalación com-
pleta. 
V E N C E S E casa Písente Casi 
trOi Tratar: Mauricio Martí-
nez Corredera. 
S E N E C E S I T A urgentemente 
maestro oficial zapatero. Diri-
girse a Petra González en Go.r-
doncillo CL'eón). 
F A L T A hortelano-casero. In -
formes: Sastrería Torices. 
I N G L E S . Se ofrece profesor 
inglés nativo de Londres. Uni-
versidad dé Oxford. Infcrmes: 
Librería Rajel. Ramón y Cajal. 
O V E J A S . Se venden 50 empa-
rejadas de raza/manchego-cam 
pesina finca Villa-Iglesias. Ce-
ferino Martín.- L a $5añeza. 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León. 
S E V E N D E N en Valderas 
grandes almacenes y cuerpo de 
fábrica, con pozo artesiano, 
junto Ferrocarril, casa dos vi-
viendas, extensos solares, finca 
regadío, diez hectáreas, con 
dos pozos artesianos. Tratar j 
dueño: Isidoro Izquierdo, Car- ^ 
I men, 6. León, 
VENDO coche 15 n.P.KI 
nuevo o lo cambio porotroí 
S. P. In formes en esta 
nistración. . 
TRASPALO Café-Bar en» 
navides de Orbigo y.ycnjjjj 
casa nueva construcción^ 
cipal y planta b ^ P ^ S 
instalado dicho cnié. Fac* J 
des de pago. Para ^ [ ¿ ^ 
misma con Eugenio vaiâ n 
C A B I E B A dinero, dee^ 
tos de Dionisia, Avuntam-̂  
Garrafe, encentrada cai^ 
: de recogerse, General & 
( 2.° Deha. ^ . . . - i 
V E N D E S E casa, car 
; Nava, núm. 51. ^ 
la misma. Vt' ' 
OÜBAS 4 a 8 a r r o W ^ 
se. Razón: Confitería ^ . 
, E N CASA soleada ^ ^ 
¡ una o dos 
'cho cocina, ^galen ^ i 
| preferida señora «o ^ 
' momo sm hvps. ^ -
\ Administración- i k * ' . r 
AMA para ^ ¿ ¿ t . ¡formes Zapaterías, J 
' COMPRO negocio 
50/100.000 pesíta%eriar g 
ciaría con P ^ s o V ^ 
vente. Reserva a^ ]es 
ba con amplios ^ 1 
tadoSÍ^León. w ^ - q 0 , 
San M a r ^ 




de abril de 1941 
C u l t u r a l v e n c i ó p o r 2 - 1 a l 
Círculo P o p u l a r d e L a F e l g ü e r a 
i c r n c o tie Les Cuát 
o 
RESULTADOS 
A. Bilbao, 6; A. Aviación 2. Valencia. 4; Barcelona, 0, 
Equipos 
.PUniTUACiON 
J. G. E. P. F. C. P. 
„ gpffundas parfes 
buenas" , é . ^ es el tí 
^ d . - c r ó n ¡ c a deportiva 
l\ro querido compañe-
t \ ^ * ü n m a r a < i a P:nón. publi-
^ • M ; mimbro de "Car 
• f . S .ver 
el nú ero e 
por nuestra 
diremos, refiriéndonos 
^phmenle a la jornala 
|íIiffl:no,0 en Buenavisla. 
' hav muchas segunda^ 
* ¿ue honran a 'a-8 pn-
¡L: En 'deporte v en füt-
/sneciaimente, los aplau 
''las voces a'entr.doras 
L muchedumbre, ma ' i -
u in!enc:ón ô  la ilus.ón 
el%ego. Y ¿s)e fué el 
Jfo ríe. nuestra Cultural 
do. Gomo continuación a los 
modestas habían de ven:ilarse 
un puesto en la Copa del Ge-
neral ís imo, dos e q u i p o s 
de máxima categ-oría. como 
son el Oviedo y eí Real Gi-
jón. Ei encuentro Cultural 
Leonesa-Círculo de la Felgue 
ra, había despertado también 
baslünte interés y el público 
asturiano, presenció los dos 
partidos. Jugó la Cullural, y 
mucho, y los ovetenses mati-
zaron con sus aplausos cari 
ñosos fse juego y así venció 
la Cullural. 
Y ahora transcrib'mos las 
acer tadís imas líneas de núes 
Iro cnles-a en relación a los 
dos partidos. pasado domingo en Ovle 







•Lo decimos porgue la p r i -
•ra parie-el pr .ner p a ñ i 
-jugado ayer en Buena-
iia. fué muchísimo mejor 
la segunda—el segundo 
irlirlo—riisnutado sobre el 
Umo recién '•'arrullado" le 
wio. 
Dos conjuntos modestos, 
C'rculo Popular de La Fel 
«ra y la Cultural Deporti-
i Leonera, habían escoaido 
Oviedo como campo neu-
Inl. 
Î1? dos conjuntos "modes 
imsiemn a contribución 
S j PMhas cosas que luego ha-t pinos de enhar de menos rn •rtoque de los 
• i * . Pusieron 
sencillamente, un amor r otro» |rpn que no r:iDja en gi 
Jío. una afición que eslá 
«va dando í?rilos en soii-
r e " l p de que la recojan los 
.vfD5| f P^'umen, v una belleza 
Irenzado del juego, «o-
jnátj LJ0<ío ?n ,os cuarenta v 
FacSi p0 minuios iniciales, aue 
tare:' (fge uno Ae esos llamad os 
;ócxv «ones de Belleza"... y se 
¡tcr. •" ir<uaoa de los modesto», 
¡al^.^Oo- x x x 
r se alinearon as í : • 
\ ¿ l*?*'- Publio, Galo, 
laI,• Gáslor 
C. Popular: Pondás. Benig 
no, Samuel; Sa va. Mundo, 
Arbe-ú; Paichurru. Puntero. 
Va'iño, Iso, Genaro 
mo el de Pachurra. logrados 
por Orejón, a ;as veinte mi-
nutos, y por Isaac, dos minu 
tos más tarde. 
Aquello se había acabado. 
Y para que no se prorroga 
se Pubíio hizo una parada es 
tupenda a un no menos estu 
pendo disparo de Pachurru. 
X X X 
Con toda sinceridad: he-
mos visto muchos encuen 
tros de Primera División, en 
los que el aburrimiento su-
peró al entretenimiento. De 
esta Cultural a la que vino a 
Sama haeé poco mas de un 
año. media un abismo. Aho-
ra se "liga", se avanza, se 
"ameniza" el espectáculo.. . Y 
se tiene, además de Sevenno, 
a un Castor, un Angelín. un 
Isaac—gran jugador—un Ca-
lo y un Román... Se tiene, en 
* unn palabra, un equipo. 
. QUP nuestro "mortales ene 
f-migos" de León vayan 'reba-
jando los grados dé su ene 
mistad'. 
I Y que los felguerinos, mag 
i niñeo? campeones de Astu-








0 1 15 7 6 
0 1 10 7 4 
1 1 5 i 3 
i 3 4 16 1 
L a Cepa del 
f̂ éP f P Y fl ti * tff* O En ^ carrera de Rosca ce* 
^ V lebrada aver en él Gaihpo 'e 
RESULTADOS ! uLa Corredera", se di¿ • 
Real Oviedo, 3; Real Gi- guieron especia mente' tes 
jón. 2. j muchachos de Educacic; jr 
Celta. 3: D. de La Coruña, 0. , I^scanso, quienes p después 
Valladolid. 3: Ba 'acáIdo, 0. 
Zaragoza. 1: Levante. 4. 
Murcia, 2: Cartagena. 2. 
Español , G: Gerona. 2 . 
Ma'acifano. 0: Eeí is . 1. , 
Hórcules. 2: Castellón. 2. 
Quedan clasificados: Celta, 
de una magnífica acluac ón 
consiguieron llevarse los prc 
mies primero y tercero: 
Cuatro fueron los ¡Hscrítns 
pertenecientes a 'dicha Obra 
y de ellos se desjacaron muy 
esp?cia!menle B rdón c n su 
Oviedo. Valladoüd. Levante, I .estilo impocnbie das fii- do 
Murcia, Español , Belis y Cas 
tellón. 
W . - . v 





1 Chovilo, Orejón. 
^ G a m o r á i  i? ac, Sán 
el mejor árhi tro de Astur'-a5». 
que acreditó una vez más su 
t í tulo. , ; 
í X X 
Movido, aleere. bonito, esc 
primer periódo de la lucha. 
Los de "allá" bordaban una y 
otra los desplazamientos a 
las aTas, las 'incursiones en 
el centro, los tiros a la puer 
ta... Los de "acá" SP defen-
dían, y atacaban.- Paradoja 
ex t raña ésta del ataque* 
"eternos -ri ¡ cuando hay que defenderse, 
a contribu- | Mucho más extraña cuando i 
defendiéndose, se abre bre-
cha en el marcador. Como la 
nbrió Pachurru,' a los trein 
ta y siete m"ñutos, con un t i -
ro ses^a '̂o oue no lo pintan 
más "guapu". i 
Uno a cero. Resultado que 
había de subsistir hasta los 
veinte minutos de la segunda 
parle... 
" X X X 
Infinitamente más , sosa 
que la anterior. El cansancio 
se había impuesto', y la br i -
llantez se ííabía empalideci 
do. Los de "allá", no obstan 
te. sacaron de la sosena y 
del tono mate la eficacia. Dos 
tantos, tan "guapinos", co-
. f r l 
A 
.no. n 
í B E R N I A D 
^EXCION. El Î ->"V>-L',I.« JU conocido ortepídico Sr. Torrcnt estará 
\ \ i j j j , a de atender a los herniados clientes suyos 
^aept^rron C3n sus famesos aparatos la salud y el 
^ ^ t a r e m o „ « „ 4 . „ „ . — _ 
tedr que apetecían, así como también a los hernia-
el acto i s ^ ?-n general quieran terminar en 
-uo g^os' mus t i a s y sufrimientos, deb^. 
^ creat;&Clal5sta Para convencerse de que sus ú l tL 
f Pfeciso nes' ^ superadas, es lo más perfecto 
i ^guro vUe'e^iste y Se concce para combatir con éxi-
!:AS6 dp ^J!^15^0 y sin ^ más pequeña mo,f3Stia, toda 
CCn i . aemias n n r rT^^-,^ „ „ ^ ^ : „ r ^«on » : *« inm-̂ n l por Sraves Y voluminosas que sea , 
I?8 1̂ bui+¡r^a v^nta3a de no llevar trabas, tirantes, pe fiUsjjt 1 to ue r i i n n - i , » . o ~y _ J _ i . _ - i _ e. jjL v.-" ningu a clase y adaptados como un 
Í S ^ ' - s t a T ^ á t ^ u e s t r a salud no deje s de visitar al 
o l n S ^ N T , que estará en ¿ E O N y en el 
^ R v o . N n r l o uILCamente el próximo jueves día 1 
S?1̂  V7(^TrpST:AEN MON^ORTE el día 30 en el 
¿ Í A FLORA y en 0 V I E E 0 el día 2 en el HO. 
^ ^ ¿ ^ ^ ^aroelona: ünió,1» 13. Casa Torrent. 
esta derrota ante un adversa 
rio con más mérito». 
Angelín Vázquez sa ' ió ayer 
de Bu^navista con la cabeza 
"gacha". ' 
'Angelín Vázquez equivoco 
el prcsio. Sus mucha.c,tios ha 
bfan perdido, era verdad, pe 
ro sus mucháchos habían 
puesto sobre el campo trfóe 
corazones. Los once suyos y 




séis corazones españoles . 
¿Y lueero...? 
Luego nada. 
El segundn Real GijÓn-Real 
Oviedo, apenas merece los 
honorp* de Ja crónica. Si acá 
so, una mención honorífica 
para Cervigón, para Calleja, 
para Pena, para Herrerila, 
para Campos, para Valerio.., 
Y sobre todo para Rub'io. 
"Porfer ín" llamaban a Ru-
bio algunos señores • gijono-
ses. Llamémos 'e "porlerazo" 
los que no entenaemus de es 
cisiones lócalo?, 
j x x x 
' Se nos olvidaba Antón. Va 
líenle, empleardo jla cabeza! 
| dándole, el "baño" a Mij : res... 
Pero ya lo decimos al co-
mienzo. No cabe crónica pa-
ra un partido tan malo. 
Demos las alineaciones: 
R. Gijón: Rubio, Samina. 
Manfredo; Tamayo, Calle.jH, 
Cervigón; Díaz, Jóvino. Mi -
jares, Acebal, Menéndez. 
R. Oviedo: Florenza, Va-
lerio, Pena; Vil l i ta , So;adre-
ro. Campos; Leixo, Gallart, 
Antón, Herrerita, Emilín. 
Demos, tnmb'én, el á rb i t ro . 
Se llama Manolín Suárez. 
Es, por lo menos, tan árbi-
tro como Fombona. 
x x x 
Marcaron Anión y -Gallarl 
en la primera tanda. 
Leixo, Acebal y Cervigón, 
en la segunda. ' A 
Pero debió marcar Mijare». 
jáon tantos los que dicen 
que .vale veinticinco mi l pe-
setas 1M4 
FINO» 
B E L MANQUES de M U D E L A 
LOS m mm 
P Á R J Í D C S 
emsteses 
Madrid, 2: Granada, 2. 
SEU Langreano. i i ; Edu-
cación y Descanso de Tudelá 
Veguín; ü, 
PELUQUERIA SEÑORAS 
en primer lugar y Julio lle« 
bollo que lo fué en lercer».,-
Mo dudamos de que huí»id 
sen conseguido clasifif-a^-o 
más si no hubiese s'do que a. 
lo? comnonpnles de de lio 
grupo le«! tocó eliminarse ^n 
tre si, res'andn de este n>o,-
do probabilidades de haber 
copid" lodos los puestos. 
Es digna de encomio la la* 
bor de l̂a Obra Sind cal Eou 
cación y Descanso en pro del ' 
deporte, pues en todas as 
competiciones deportivas en 
que hasta \H fecna ha toma* 
d i parte, ha conseguido nag 
nffieos resultados. Y espora 
mos que éstos han de i r en 
aumento ya que cada día ouo 
pasa observamos una mejor 
preparación en sus atletas y 
una superación en sus facú»* 
tades. 
Animo, pues, y a segu-'r 
por el camino emprendido 
para,, de ese modo, consegu 15 
que León pueda algún día 
ser representado d'gnamen o 
Moderna instalación, Perma- si llegase el caso de tener quí» 
tes-desde siete pesetas, paran- enfrentarse con otras pro-
tizadas. Avda. Roma. 44. Junte vincias, lo que nosotros de 
Guzmán. (Antes Cardiles). seamos vivamente. 
FIESTAS 
Días de actuación, mirles, jueves, sábados y domingos. W 
buena soc"'ed?d le-oneía, se reúne en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta 
T A I J ' E P W S S A N M I G U E L , S . L . 
Aoartado. 405.— BILBAO. Persianas de madera enrollaWeg. 
Puertas metálicas onduladas. Ventanas de acero con perfiles 
especiaJ-eá. Muebles metálicos para oficina. Representante ea 
León: D. Jesús de la Varga, Rúa, 15. 
A c a d e m i a de C o r t e v C o n f e c c i ó n 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1> y 2.» Enseñanza. Se 
conceden tí tulos, se hacen patrones a medida. Lucas dd 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
Le recomendamos por su excelencia 
-na MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
A R M E N I A E I B A R R E S A 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION; A V D A . PADRE ISLA. U - L E O N 
Comunicados ae 
domingo 
pmesitees detf^^dos por los griegos en sn retirada no han impedido el avance alemán, 
pues ráp idamente han sido reconstruidos por los servicios especiales del ejército a lemán 
L a a v i a c i ó n a l é m 
COMÜNÍCA3X) ALEMAN 
Berl ín, 28. — Gomunicarío 
dé! Alto Mando de las fuer-; 
xos armadas Remanas: 
uLa av iac ión ' alemana lia 
efectudb ataques contra los 
ijuques de transporte y de es 
«olla enemigóos en la zona 
mar í t ima que se extiende 
ctesde E l Píreo a la isla de | 
tireta, dedicados al traslado j 
de las tropas británicas ba. 
tídas en e í frente. En 26 de 
abril, once büques con un 
desplazamiento total de cua-
renta y ooho , m i l toneladas, 
fueron hundidos en aguas i 
griegas. Un crucero y 19 bu-
ques m á s fueron averiados 
por las bombas al norte de 
Creta, y una parte de ellos 
puede considerarse como des 
li*uída. 
El 27 de abril , nuestros 
aviones hudieron un crucero 
y un mercante de 5.000 tone-
'ads y averiaron gravemente 
otros dos cruceros y 12 mer-
cantes. 
L05 njovimientos de tropas 
para la limpieza de las regio-
nes del centro de Grecia y 
áel peloponeso coñt inúan se-
i:ún los, planes, previstos. 
Xuesrtras escuadrillas ataca-
fon a las fuerzas enemigas 
en la región de Argos y Tr í -
poli, con eficacia. Los es-
fuerzos ofensivos del adver-
sario en, Tobruk. .fueron re -
cbazados y el enemigo sufrió 
¡mport-antes pérd idas . 
LOji aviones alemanes e 
italianos de bombardeí) en pi-
'•ado, eseoltados por cazas, 
bombardearon, el 27 'de abril, 
!as posiciones de la art i l ler ía 
ori tánica en Marsa Matruk y 
¡•edujeron al silencio dos ba-
lerías. • Nuestros cazas- des-
fruyeron en un puerto de la 
isla do Malta un hidroavión 
tetramotor bri tánico modelo 
"Sunderlánd*. 
En ia región mar í t ima do 
fnglaterrav nuestros aviones 
hundieron durante la jorna-
da, do ayer y la noche pasada, 
des melgantes que desplaza-
ban en tótá» i 11000 tonela-
divs v \!VtM'?«von gravemente 
otros cinco grandes buques 
mercantes. 
En e! curso de la úl t ima 
noche,- nuestros aparatos ata-
caron en buenas condiciones 
de Risibilidad la zona de los 
astilleros e instalaciones por-
tuaria de Portsraouth. 
Las bombas explosivas e 
inoendiarias han ocasionado 
destrozos considerabas en 
los arsenales del Estado. Ade 
más han sido atacados los 
puertos de Cornwall, en la 
costa sureste de Inglaterra, 
Ayer, dos aviones enemi-
gos consiguieron volar sobre 
-Alemania occidental, gracias 
a las nubes muy bajas. Las 
bombas que arrojaron ocasio 
naron la muerte de algunas 
personas en una fábrica e 
hirieron a otifas. Los daños 
materiales fueron mínimos 
y desde luego no han produ-
cido una disminución del ren 
dimiento de la Empresa, La 
noche pasada no hubo activi-
dad aérea enemiga sobre el 
Reich. 
Del 23 al 27 de abril el ene 
migo ha perdido un total de 
100 aviones, de los cuales 26 
han éido derribados en com-
bate aéreo y por los cazasí 
nocturnos; 8 por la art i l ler ía 
de la Marina y fuerzas- nava-
les ligeras; 3 por la DCA y 63 
destruidos en el suelo. En el 
mismo intervalo de . tiempo 
Ja aviación alemana "ha per-
dido 9 . aparatos—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
la heroica ' resistencia (le 
nuestras tropas, Dessie ha si-
do evacuada. En. el sector de 
Alagj fueron rechazados los 
ataques adversarios. 
Un batal lón de infantería 
motorizado tocupó 'esia maña-
na Preveza. 
Uno de nuestros submari-
nos, al mando del capitán de 
corbeta Sahatore Tobare, ha 
hundido en el Atlántico a un 
crucero auxiliar enemigo de 
10.000 toneladas."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES • 
M paife alemán da cuenta 
3e qne las t r o p ^ del Rcieh 
han sobrepasado la línea Tke-
be.ChalkiS; ©copando Atenas 
ia las 9,25 de la mañana. I ^ s 
[paracaidistas alemanes oenpa-
[ron la ciudad de Corinto y por 
•lo tanto el istmo del mismo 
| nombre, dominando el canal. 
También ha sido oenpada la 
dudad de Pateas, poniendo pie 
en ^ Peleponeso Tres mer-
cantes, qne desplazaban 27.000 
toneladas, han sido hundidos 
en aguas griegas y otros dos 
barcos fueron gravemente ave 
fiados. Las fuerzas br i tánicas 
en Egipto que intentaron ata-
car Capuzzo j Colín "n, fueron 
rechazadas y batidas. 
Los submarinos del '' Eefeh 
fundieron ea el At lánt ico cin-
co mercantes con 39.149 tone-
ladas. Los aviones alemanes 
atacaron eon gran éxito el 
Ipuerto de Liverpool y otros de 
la costa sur de Inglaterra, 
U n parte extraordinario del 
A l t a Mando alemán annncia el 
hundimiento de un crueeiro 
| enemigo y otros dos averiados. 
Otro mercante fué también 
hundido y diez más gravemen-
te averiados,- con un desplaza-
miento de 75.000 toneladas. 
E l parte del Al to Mando b r i 
tánico en Oriente Medio, da 
cuenta de que las fuerzas del 
Eje han penetrado en Egipto 
Por Solkun Ta 
a t e - ^ S f f 
^tensos auquer01*0 
eion alemana y u ^ 
de Hambureo ol)i 
Ante l a s ü i 
obras brítánli 
Berlín, 2 8 . ^ m m 
fundidas por laglater 
ea de una intensifica 
las actividades dipi, 
alemanas en España y P 
gal, constituyen m 
fomentar un estado de i 
tnd y de llevar a la sitm 
general mundial un nueyo 
tor de posibles eomplicaei, 
Esta afirmación ha sido 
cha hoy en Berlm, qut ^ 
mado también qi|e las n( 
inglesa* son tentativas 
apartar el interés nacional 
escenario bélico. 
En los medios polkicoj 
lá capital del Rcich, se fcl 
a este respecto que Espa¿ 
Portugal han mostrado a 
su actitud que no se dejar, i 







p a r t a g u e s e i 
Roma, 28.—Comunicado nú 
mero 327 de las fuerzas ar-
madas italiana*. 
''Destacamentos de cami-
sas negras y aviación ocupa-
rqn esta mañana Corfú. 
En Cirenaica, en el frente 
de Tobruk el enemigo hizo 
un nuevo esfuerzo con carros 
de Infanter ía . F u é rechazado 
•con pérdidas . Los aviones 
a lemanés e italianos de pica-
•fio atacaron Jas ba te r ías , ele-
mentos motorizados y cam-
pamentos enemigos en las 
cercanías dé Tobruk., . 
Africa Oriental: GOntinúa 
1n nres ión enemiga, así como 
Londres, ,28. —Comunicado 
del ministerio del Aire : 
"L o s aviones br i tánicos 
bombardearon con éxito, ei 
día 27, una fábrica del oeste 
de Colonia y un campamento 
mil i tar cerca de dicha ciudad. 
En el territorio ocupado de 
ios^ Pa íses Bajos han sido ata 
oados el dique de Yniuiden y 
el aeródromo de Dekgoy. Un 
navio de patrulla enemigo 
fué alcanzado por las bom-
bas a la. altura de las cosías 
de la Bre taña francesa. El 
navio fué visto por úl t ima 
i vez envuelto en llama? y 
! fuertemente inclinado de 
I banda. 
I Durante un servicio de re-
I conocimiento ofensivo efec-
| tuado ayer domingo, por los 
i aparatos de caza, fueron ame 
i trallados un tren de abasteci-
; miento y emplazamientos ar-
: tilleros. 'Todos 'nuestros avio-
i nes' regresaron de estas ope-
i raciones."—EFE. 
X X X 
Nairobi, 28. — Comunicado 
I oficial del Cuertel General de 
| las fuerzas imperiales briíá-
¡ meas en Ofrica oriental: 
i "Dessie ha sido ocupada 
I por nuestras tropas el día 26, 
¡ La entrada se efectuó a las 
I 18 horas."—EFE. 
X X X 
Malta. 28.—Un comunicado 
pficial da cuenta de que los 
aviones del Eje han efectua-
do vuelos de-reconocimiento 
a gran altura sobre la isla, 
acompañados de aparatos de 
caza. Uno de d^hos cazas 
ametra l ló la base de hidros.— 
Lisboa, 28.—Con ocasión de 
su cumpleaños, el jefe del Go-
bierno por tugués , Dr. Salazir, 
ha pronunciado esta tarde un 
discurso ante 150.000 manifes-
tantes, a los que comenzó d i -
rigiendo un saludo, Invitó a tó 
dos a. levantar su mirada por 
encima de lo transitorio derla 
vida y fijarse en lo que es ¡pe-
rerine en la Patria. > 
"Hemos pasado años—agre 
gó—^proclamando con pala; 
hrzs y con ejemplos la' necesi 
dad de conservar el alto nivel 
de nuestras tradiciones". Ex-
presó luego el convencimiento 
de que es imposible construir 
sobre luchas de partidos, odios 
de clases y antagonismos de 
fortuna, pues es. por el contra 
río preciso sentirse todos miem 
bros de una comunidad^ que 
se basa en la misma táctica, 
se a-iimenta de los mismos fru 
tos del trabajo y alienta ins-
pirándose en el mismo espíri-
tu . "En todas las circunstan-
cias fávorables o adversas, nos 
ha orientado y nos hâ  salva-
do el amor a la Patria y la 
ciencia de nuestra indestructi-
ble unidad nacional". 
E n la segunda parte del dis-
curso, •&! jefe del gobierno 
portugués aludió a la actúa1 
situación europea y las dificul-
tades con que todo el mundo 
tropieza. "Nadie conoce Ja 
parte de .sufrimientos que di-
recta o indirectamente le re-
serva la tragedia europea. He 
hios conseguido y podemos de-
cirlo, merecido vivir -con tran-
quilMad en la Península y te-
nemos lia seguridad de que con 
tamos con la simpatía y soli-
daridad moral de mucho? pue-
blos que comprenden el J ^ J -
que contiene una poética ai-
guió diciendo que "no. sera ra-
zonable sentir soío la preocu-
pación de la guerra, pues 1° 
m n a 











que más debe interesa 
actualidad son los P1"0̂  
de la paz". "No hay que 
dar—dijo—que la guem 
puede destruir todo y pa 
misma nada puede const 
sea cuc^ fuere el resu.tado 
las batallas. Puede ser pi 
la extensión de las ' 
enormes los horrores yjL 
crlficia?. pero la transía 
c"ón poíít:ca, econónuca 
cial de Europa seguirá i 
so y en la revisión ine-
do los vaiores a ^ J J ? 
lugar, se tratará sobrs w 
saber lo que somes > " 
valemos como element* 
tructivos por nue Î,0v,ai: 
miento y nuestro t i ^ W 
este momento será V™\ , 
no tengamos el cerebro^ 
co. los sentamientos au 
y las manos vacian. J£^M* efe 
¿ ?ida valores e s p ^ ; j 
los que todos i K ^ f X ^ bordinan y s a e n f i c a n ^ j » 
esos valores se u ^ t í i 
nidad de ^ ^ 1 0 X f l á o l 
independencia y &?ü 
tegiñdad terntoriar, ^ 
la propia razón de ser 
familia portugue^ -
* W 6 d e t % la^ar que nadie ,e 
rar que no es P^-D¿1 í ruir basándose ^ 
ció de la reaiidad 7 ^ 
lo que ha sia'\on el I 
con el tiempo y cgeraCi 
Es preciso que ten-
fianza y fe ^ J a , en e ' í 
pía y en la-aje"^ ^ 
v en el trabajo, «" ^3 
Hedad conque p^» 
focar los P ^ / u i U ^ - J ; 
solver- las ^ 4JÍ 
fipmos sebre 1 nríc"-
seguridad y e" eD 61 ̂  * 
